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—Dígame, Margarita, ¿es cierto que usted 
les catalana? por que...
Js if p b d fi C tffldm I El día es de primavera anticipada. Un sol 
Baldosas de alto y bajo relieve para ornameisí®-j templado, sutil y latino,induce a la vida descui­
d a ,  Imitaciones á mármoles. i dada y locuaz, de ágora y de foro; vida a cielo
Fabricación^ toda ría*. ca objoto do pfeara ms¡ ab,er¿ .  Son ¿  onc6e déla  mafiank. Nos dlrigi-
aScla! y granito.
ge recomienda al pdollco no confunda ai líen­
los patentados, con otras Imitaciones heéítas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en ha- 
Rasa, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larlos, 12 
lea: Puerto, 2.—MALAGA.
U finteo p e  faltaba
Otra desilusión nos ha traido el cable 
por bajo las aguas del Estrecho.
La crisis del trabajo, eufemismo tras el 
que oculta su nombre verdadero la miseria 
proletaria, asomó su faz torva a las pose­
siones españolas del Norte mogrebino. j 
Las autoridades de Meliíla piden con!
mos a la Universidad el secretario de esta Re- 
adacción, El Imparcial,Ricardo Qasset; el poe» 
s ta Enrique de Mesa y yo. Llevamos el propósi­
t o  de asistir a una cátedra, cualquiera que sea, 
í a la ventura y presenciar lo que en ella se hace, 
en qué forma se administra el sacramento oficial 
de la ciencia.
Henos quí en ios umbrales de la Universidad 
Central. Nuestro corazón, este mneanismo
ya está habituado a moverse rutinariamente, 
sufre una «panne» momontánea; es que el pasa­
do (el eco dulce y amortiguado de los años mo­
zos), puebla nuestra memoria de imágenes ama­
bles e imposibles; trisfe síntoma de vejez. Con­
templamos, colgado de un muro, el cuadro de 
horas, aulas y profesores Entre éstos hay 
pocos conocidos nuestros; ¡ay! harto conoci­
dos. El conocer demasiado de cerca a algunos
ciones en España y otros asuntos que si no son 
de inmediata aplicación para la vida práctica,
cuando menos contribuyen a que la figura de l —SI señor, eiértísimo, nací en Molins del 
los obispos crezca desmesuradamente en núes-¡Rey, provincia de Barcelona; pero a los seis 
tra imaginación, al saber que son víctimas de f años abandoné mi pueblo natal para trasladarme 
tal cúmulo de disposiciones conínicas. ¡en compañía de mis padres a la capital.
Ahora se trata de! tribunal apostólico y t Con orgullo me gusta hacer constar qu® mi 
real, y de la gracia del excusado. Él viejecito padre era herrero mecánico; ya ve usted, de 
interroga con mucha seriedad, quizás Irónica: clase humilde. |
—¿Saben qué es el excusado? . —Efectivamente,en el boureau que hay en su
Como por arte de encantamiento las charlas habitación se ven dos retratos que yo juzgo de • 
cesan, siendo sustituidas con manifestanciones la familia de Margarita, donde puede apreciar- * 
incontinentes de hilaridad. El profesor repite, sesu-procedencia humilde, 
ahora dirigiéndose al señor Cbaniilas: |  —Tal rasgo de sinceridad le honra—digo a¡
—¿Sabe usted lo que es el excusado? |  Margarita—prosiga.
El señor Cabanillas no osa responder. Nos lo f —Desde chiquitína tuve gran afición por imi- 
explicamos perfectamente. Entonces el viejeci-1 tar todo cuanto veia.
to hace la obra de caridad de sacarnos de cierto"j Al despuntar ya en mujer, mis aficiones se 
error, o mejor dicho, de añadir una nueva acep- i desbordaron, costándome alguno que otro dis- 
que¡ción, y nobilísima acepción, por cierto, a una-gusto en cssa, pero qué hacer, tenía que ser y
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Superffosfatos orgánicos - - - Polvos de huesos
Abonos com pletos p a ra  todos los cu ltivos
palabra que habíamos pronunciado siempre con 1 fué.
incertidumbre y dubitación. El excusado era) Comencé por trabajar en sociedades teatra- 
un tributo de los mejores diezmos, dedicado al \ les* de las muchas que abundan en Barcelona, 
rey. 'i augurándome todos gran porvenir en el arte
Se inicia una disquisición histórica y los' escénico, y los elogios que recibía de todos! 
I alumnos comentan entre sí con voces y adema-1 era el acicate que me hacía luchar con más fe yf 
no I r¡es apasionados, el hecho, no por vulgar menos ' en isiasmo, cada vez más. 
sorprendente, de que una hora, en determina- ! ¿....?
—  - - — - , „ , , . - „omoj ÍAg sacerdotes nos produce una sensación de de-
a p r o a n te s  voces al Estado ¡¡¡J® . e lrrumbamiento interior y desesperanza en los
Ja situación angustiosa de aquellos trab a ja - |destJnos humanos. La misma sensación, aunque 
dores promoviendo la ejecución de obras" 
públicas en las que sus brazos ociosos pue­
dan hallar ocupación y con ello pan para 
sus familias hambrientas.
La decepción es de las que por lo inespe­
radas hieren en lo vivo.
Se nos había asegurado que se avecina­
ba la hora de recoger el fruto de aquellos 
raudales de sangre y de oro que en las ás­
peras tierras rifeñas sepultamos.
Se r?os había dicho que Melilla conges­
tionada p'^r el exceso de vida que bullía en 
su interior necesitaba expansionarse mate­
rialmente más á/M del recinto amurallado y 
extenderse espirituairtiente más allá del ré­
gimen militar a que vive sometida.
Se nos había dicho también que !a ex­
tensa zona sometida al poder de España 
con sus minas y sus feraces llanuras de Na- 
dor y de Zeluán, podía ser recipiente mag* 
niñeo para esas energías nacionales que ia 
miseria ambiente expulsa del patrio solar 
por la sangría suelta de la emigración.
Se nos había dicho que en aquellas tie
en un grado más diferente y aplicada al sentí 
miento patriótico, se engendra del trato ínti­
mo con algunos profesores de Universidad.
Empujamos una mampara de hierro y pene­
tramos en el claustro ceniciento, sombroso; el ______________  _________ r
piso de cemento; claustro lleno de resonancias, ¡abusa del bordoncillo «¿entiende?» 
que multiplican descomunalmente el guirigay 
de la turba estudiantina. Voces, risas, silbidos 
ruedan por los corredores, con son tumultuoso 
de torrente. Algunos estudiantes van vestidos 
de soldado, y los tonos bermellón y verdevero- 
nés del uniforme haeen en aquel recinto no se 
qué impresión gratamente paradógica.
Nos dicen que si hemos de llegar a tiempo a 
la clase de canónico debemos apresurarnos. Su­
bimos a saltos unas escaleras de mármol, enfi­
lamos un pasillo oscuro y alcanzamos la puerta 
del aula en el punto mismo en que entra el últi­
mo estudiante. Entramos nosotros también y 
nos hallamos en una pieza rectangular, de pa­
redes desnudas, y varias filas de gradas que 
suben hasta cerca de la techumbre.
Las gradas así como unos bancos que hay al 
oie de ellas, están llenas de estudiantes. Por 
fortuna, hay un hueco libre, en donde nos aco­
modamos, en lo más empinado de las gradas,
das circunstancias, dura mucho más de lo que 
se pudiera creer.
El viejecito vuelve a enderezar el tronco, 
enarcar las cejas y suspirar:
—¿Porqué hablan? ¿Piensan seguir así?—Y 
después, cejijunto y caviloso: — ¡Qué cosas más 
raras!
La verdad, a nosotros no nos parece nada ra­
ro. Reanúdase la disertación. Ei profesor usa y
dicho a tro­
che y moche, con lo cual se nos figura qua no 
alude a que aquello que dice sea de difícil com­
prensión, sino que con el ruido que hay es pe­
noso oirlo y entenderlo. 4
Poco falta para que termine la clase. Han 1 
cesado las pláticas y alborozo. La impaciencia 
se manifiesia con. toses frecuentes y ensayos ¡ 
de carraspeo coral. U i alumno tiene el reloj en 
la mano y sigue con pupila enardecida
—Oficialmente debuté en el teatro Romea, 
de Barcelona, con la obra de Guimerá Mar y  
Cielo, escogida por mí misma, porque se es­
trenó en el mismo año que nací.., y quería 
comenzar con recuerdo?,.. I
—¡Ah!—dije yo-luego usted nació el añol 
1888, cuando la gran exposición barcelonesa,? 
cuando el triunfo de Verdaguer en aquellos cé-1 
lebres juegos florales, en el año que todo Cata-i 
luña recuerda con entusiasmo y cariño, porque J 
en él se realizaron problemas científicos y lite* |  
rarios de gran transcendencia para el pueblo ca-l 
talán. |
—Efectivamente. |
—Luego entonces—dije yo—ha nacido usted; 
en el año de las glorias de Cataluña. J
La hermosa Margarita sonrie...
—Dígame, Margarita, usted no ha trabajado 
pre- >■ nada más que en Cataluña. |
p íi3  SttaU ífc Santiago y jtoescau
nnd a n i ^ n t e  por fréste de la mesa del maestro. Gira- 
puuidiia , , tni.n/> examinando a los estu-
De ellos co­
enfocamos nuestra atención hacia el profesor. 
Es un viejecito cano, de voz hendida y tenue. 
En este momento toma lista, siguiendo las ho­
jas de un cuadernito, a hoja por alumno. Va di­
ciendo los nombres, de suerte que no logramos 
descifrar lo que pronuncia. No así los interesa­
dos. los cuales van respondiendo «servidor» se­
gún Ies llega el turno. Cuando el alumno no
rras, ayer hostiles y hoy amigas, ta‘ en or o, 
encontrar el pan que el terruño esquilmado I  * ,08 cuaJes sentimos particular sim
les niega, esos trabajadores sin v en tu ra ,!patía y un poco de conmiseración —
labriegos en su mayoría, que, merced a 1 ............— !J—
una larga serie de vicisitudes, han pasado 
en lenta o brusca transición, de un acomo­
dado vivir, a una definitiva pobreza.
Se nos había asegurado, en fin, que en 
la zona sometida por nuestras armas podía 
constituirse un pedazo de patria nueva, 
empezando así a dar efectividad a la vieja 
sentencia, según la cual «el porvenir de 
España está en Africa».
Y ahora salimos, con que allí, como 
aquí, los proletarios no pueden trabajar, 
que es no comer; con que los pocos que 
se dejaron cazar con eí espejuelo de una 
gran prosperidad latente, próxima a mani­
festarse en desbordamiento copioso, y pa­
saron el Estrecho, llena el alma de espe­
ranzó, van a tener que repasarlo desilusio­
nados y famélicos, en brazos del Estado, 
que si no es un buen padre es un regalar 
enterrador.
¡Qué cruel ironia! Habituados estamos 
los españoles a cosechar desencantos allí 
donde pusimos semillas de ilusión; pero 
esta amarga cosecha de ahora es brutal­
mente desconcertante, por lo temprana y 
le imprevista.
Valiera más que hubiese rendido sus 
frutos acres hace unos meses, cuando aun 
estábamos a tiempo de desentendemos de 
casi ajenos cuidados, para aplicarnos por 
entero al mejoramiento del propio lar, har 
ío menesteroso de atenciones.
e l ....................  „ .....................
mioso avanzar del minutero. ‘ |  —No, he trabajado también en Baleares, pe
Ante el régimen seguido en la clase, hube ro siempre bajo los auspicios del teatro cata- 
de preguntar si explicaba frecuentemente su lán. , ,
cátedra el señor Cueva. Me dijeron: No; por-¿ —Luego entonces, las primicias de su habla 
que se halla enfermo. No puede, según nos castellano vamos a saborearlas nosotros, en 
advirtió, explicar como otros años, por su sa-¡ Málaga.
lud, y redúcese «a aclarar conceptos». Por es-f —Si señor, y conste que en ello he tenido 
ta causa no logré, en mi asistencia a la clase de especial interés, máxime cuando el primer ac- 
Derecho canónico, formar el cabal juicio que tor y director de mi compañía, Emilio Thuilier 
deseaba, para ofrecerlo a la publicidad. r es malagueño.
Surge el bedel, despójase de la galoneada! —¿Por qué ha dejado usted el teatro cata- 
gorra y, doblando la raspa como un lacayo d e ; lán?
casa grande, anuncia: Margarita quedóse un momento pensativa,
—¡La hora! i luego prosiguió su alegre charla.
_ _t__________ . Y un tumulto de energías contenidas de ím-f —No crea usted que yo he dejado el teatro
nocíamos a un hijo del presidente del Consejo,a petus latentes,de sangre turbulenta, de vida, de |  catalán con despecho, no, al contraria, con 
Carlos Merino, hijo del exminlstro de la Gober- mocedad ágil y frenética, rompe súbitamente ¡cierto1 sentimiento, pues no dejode reconocer 
nación, y a ios señores Propper, Baiüo Corte- con las carcomidas esclusas del Derecho cañó- í que yo cuanto soy y sea, se lo debo a Catalu- 
zo y Echenique. Los alumnos han echado de nlco y se derrama al aire libre, al sol madrileño; ña y a los autores catalanes; mi cariño hacía 
ver que hay en la clase elementos insólitos, y y latino que convida a una existencia descuida- i ellos e.>, pues,inmenso, como corresponde, y só-
nos dirigen disimuladas miradas de extrañeza y da, fácil y elegante, de ágora, y de foro, y de fio a las circunstancias puede achacársele mi de­
de examen. Nos hacemos los desentendidos; amor. | cisión;,
Quizás hemos perdido, y con nosotros los] —¿Y cómo fué eso...? - 
alumnos de canónico, una hora de sol voluptuo- J —Verá; Faustino da Rosa, el empresario que 
so y deolvidanza, pero lo cierto es que hemos f actualmente tengo, pasó casualmente por Bar- 
aprendido que una prelada no puede ser v iu d a  jetona.
ni sorda; y nos han constreñido a pensar en un ! Vivia en un hotel frente al teatro donde yo 
admirable linaje de hombres a quienes llaman > actuaba. Al salir una tarde del hotel el señor 
prelados regulares, que vivirían muellemente a¡D a Rosa se fijó en los carteles que anunciaban 
no ser por ciertas complicaciones canónicas, fia comedia Frou-Frou, interpretada por mí.
d e  F t e i x i S í  M a n e s c a u  
H a  f a l l e c i d o
Su viudo, hija, hijo político, hermanos, hermanos políticos, nieto, sobrinos, 
sobrinos políticos, primos, primos políticos y demás familia y amigos,
SUPLICAN se sirvan encomendar su alma a Dios 
y asistir hoy jueves, a las once de su mañana, a la 
conducción del cadáver al cementerio de San Mi­
guel, por cuyo favor les quedarán reconocidos.
El sepelio se verificará mañana 21, a las once d^ la misma.
El duelo se recibe en la casa mortuoria, Fresca número 6,
y se despide en el Cementerio.




el Tiro Nacional: Adolfo A. Armendá-
Por el señor Armiñán
Ramón P érez de A ya la.
00»
asm
(omití á i  ConjíBcf!» 
rejitilkan-soiialista
Por la presente, se convoca a todos los 
señores que constituyen el Comité de Con­
junción republicano-socialista de M álaga, a 
la sesión ordinaria que se celebrará el sá ­
bado 22 de i'larzo  actual, a las nueve de 
la noche, en ei Círculo Republicano de la 
calle de Salinas.
Felicitaciones
responde, el viejecito le pone una falta. Se nos 
había olvidado ya este rito preliminar de la 
clase; nos parece presenciarlo por primera vez 
y nos asombramos de que pueda existir una ce-; 
remonia tan iiógica e inútil. Terminada la lista, 
el profesor murmura: »
—Señor Alcocer. Veamos; condiciones que 
se necesitan para ser prelada de un convento.
Ño sabemos de dónde sale una voz juvenil 
que automáticamente;
4 —Tener c u a n ta  años, por lo menos; llevar 
ocho años de profesa, no ser viuda ni sorda... (
Se levanta una carcajada unánime de los Los artistas, y sobre todo aquello^ que han 
alumnos. La circunstancia de que una prelada sido consagrados en el templo de la admiración, 
no pueda ser viuda ni sorda sé conoce que les ge deben por entero en espíritu al público, y 
ha parecido sabrosamente jocosa. 1 éste, al igual que lg savia aue de la tierra
Continúan profesor y alumno, en colabora* emerge,dando vida a la bella flora,alienta pon su 
ción,particularizando quiénes eligen !a prelada, espíritu cregcj°r Ib marcha triunfante de sus ar­
forma de la elección,caso en que no haya monjas tistas predilectos, y aun de aquellos que sin 
con las condiciones eligidas, etcétera, etc. Co* serlo logran impresionar la sensibilidad espi- 
sas todas ellas de poca amenidad en opinión del ritual de la muchedumbre, 
resto de los alumnos, ios cuales manifiestan El pi|í?lic° e§ pgrg los artistas el complemen* 
evidente desdén hacia el profesor y hacía el to de sus vidas, que juntamente pon su arte 
Oerocho canónico. Uno lee una novela; otro forman la unidad esencial, ía razón de ser. 
extrae deíbolsillo un periódico satírico titulado', Por eso no hay nada que interese tanto al 
Barrabás y se apñea a leer un artículo sobre público como todo aquello que se relacione can
MARGARITA XIRGU
9  espirita del arte 
habla a m creyentes
Quiso conocerme y adquirió una butaca, sa­
liendo tan bien impresionado de mi arte que al 
91 siguiente dia’ me hizo proposiciones para for- 
- mar compañía, bajo su empresa.
Yo le pedí un mes para reflexionar pero él no 
me concedió nada más que veinticuatro horas, 
y como había qua decidirse prontamente, jo hi- 
, ce, no sin antes hacerle mis proposiciones que 
\ fueron aceptadas, He aquí cómo surgió mi sa- 
r lida de Cataluña, que como comprenderá usted 
l no ha podido ser más inesperada y fortuita.
1 —¿Con qué obra piensa usted debutar en 
Málaga? ¿
—Ño lo tengo decidido, pero casi podría an­
ticiparle que con Frou-Frou, obra mora!, para 
todos los gustos.
—Después de Málaga, (jónde piensan debutar 
Ustedes?
—Quizás vayamos a alguna otra capital an­
daluza, después a Canarias y después al Tea­
tro Odeón de Buenos Aires, propi edad del se­
ñor Da Rosa.
Hubo una pausa.
Luego Margarita, en amena charla, me refirió 
sus concspciones artísticas, lo qu8 ella entien­
de que debe ser el arte teatral, como procedi­
miento, el más poderoso, para educar a los pue-
Anteriormente, de la reunión de anoche se 
le dirigió el siguiente telegrama:
«Reunida Cámara Comercio sesión extraor­
dinaria ante noticias propónese V. abandonar
He aauí los acuerdos adoptados en la reunión 5?Jlticaima,agüeña’ acordádose significarle por fie annrhe* 08 ac e ü° aaoPtaaos en Ia reunión diferentes actos corporativos malacitanos que 
anoc . . . . . a irá conociendo, leal adhesión gratitud malague-
Telegrafiar alentando al señor Arminán para ños, como medio desista propósitos, continué 
que no abandone su bien ganada representación representando por encima contrariedades políti- 
de Málaga. cas intereses de Málaga, cuya bien ganada re-
Acudir en manifestación de simpatía a reci- presentación ratifícale Cámara Comercio en 
b5ri e* . nombre organismos malacitanos agenos luchas
Excitar a] Ayuntamiento para que active la políticas y acogiendo entusiasta movimiento 
coiccación.del nómbrele Armiñán en!el nuevo opinión condensado torno su personalidad» 
puente de las obras de defensa del Guadalme- F
dina y solemnizar el acto. f
Entregar al señor Armiñán un mensaje de 
gratitud y confeccionar un álbum de firmas co-5 
mo testimonio. |
Que una comisión de la Asamblea haga en-8 
trega de estos acuerdos al señor Gobernador 
civil de la provincia, para que el Gobierno co- • 
nozca el sentido verdadero de la opinión d e ,
Málaga, |
Y que el Presidente de la Cámara nombre 
una comisión ejecutiva que haga efectivos los
acl*el* 8- hallen
T e le g r a m a
Madrid.
9  (« so  electoral
Luis Armiñán.
Reunidas, salón sesiones Cámara Comercio, 
entidades firmantes presente despacho, cuyos 
términos alienta opinión general j malacitana, 
acordádose entusiasta unanimidad realizar acto 
público solemne, que evidenciándole generales
Jnstitnto Geográfico y estadístico
Sección provincial de Estadística
Circular
Habiéndose dado principio a los trabajos pre­
paratorios para la próxima rectificación del 
Censo electoral, todos los individuos que no sé 
ll  inscriptos en las listas del expresado 
¡ Censo deben presentarse hasta el día primero 
de Abril próximo en la oficina de Estadística 
de esta provincia, sita Atarazanas 11, acompa­
ñando certificación del señor Juez municipal 
correspondiente justificativa de haber cumplido 
25 años de edad, o de que los cumplirán antes 
del 6 de Mayo de este año y además otra cer­
tificación del señor Alcalde del respectivo 
Ayuntamiento de contar en el Municipio dos o
simpatía? profésale Málaga,por encima diferen- más años de residencia; y cuando se trate de 
elaciones políticas, hágale desistir propósitos individuos que no figuran en el padrón muñid'
el oirooo callejero; la mayoría bisbisea, mur- 1 jos artistas, y aspira con deleite el aroma que ful . . . . .  . .. ¡ ,
mura, diaria, y va subiendo eí tono dejas j e n -  ge desprende W  es?̂ rltual de
versaciones en términos que es Imposible ofr a l . otras razones, por que aqqel aroma, aquélla fra- 
profesor. Este endereza un poco el torso, enar-; ganda, que él deleitosamente absorbe en su
ca las cejas, compone una mueca suplicante y, 
al hacerse un silencio, «usplf# pon voz quejum­
brosa:
—¡Es cosa atroz! Ya empezamos... ¡Qué ha­
bladores somos! Tenemos prurito de hablar...— 
Y luego de una pausa, agrega en tono profun­
do y filosófico,—Si la hora pasa &n ún mo- 
mento... . .  . .  ,
Reanúdase el recitado del señor Alcocer; el 
profesor amplía, de cuando en cuando, las refe-
alma, es él reflejo de su espíritu, que telepáti­
camente fué infiltrando poco a poco en la vida] 
del artista.
En este intención yo he querido poner en co­
municación el espíritu de la incomparable Mar- j 
garita con el del público, sirviendo en este caso! 
de aparato transmisor.
Yo conocía a Margarita... desde las butacas,' 
pero quería conocerla ahora vis a vis,con la ln*í 
tención que precede; y sirviéndome de la amis-
rencias canónicas del alumno. Y así nos vamos ¡tad que me une a don Enrique Ferré, represen
enterando de cosas tan curiosas e importantes 
comó estas: que la elección la hacen las monjas 
profesas del monasterio; que el obispo, desde 
fuera de la reja, preside la elección, y en su de
Reunido en Madrid el Comité de Unión Re­
publicana del barrio de Argumosa en la noche
del día 13 del actual tomó,entre otros, el acuer- ___________________
do de felicitar a los correligionarios de MáIa-|fecto, ei superior de la Orden; que la votación 
ga, por la gran victoria obtenida en las últim as|es secreta y por mayoria;que si hubiera empate, 
elecciones provinciales como también a los se-gse jes deja un plazo a las monjas para que se 
ñores Sol y Ortega y Tato Amat.
Viñuela 14 Marzo 1913. 
Pedro Gómez Chaix.
Esta Junta Municipal Republicana felicita 
calurosamente a los republicanos malagueños 
por su triunfo ejemplar.—El Presidente, Anto 
nio Ezequtel Rute Gómez.
***
Almachar 12 Marzo 1913, ]
Pedro Gómez Chaix.
£.os republicanos de Almachar envían la más 
cariñosa felicitación a usted y demás candida­
tos por su triunfo grandioso contra coalición 
monárquica. ¡Viva la unión! ¡Viva Málaga re­
pública nal --$1 Presidente del Círculo Repu­
blicana Obren» «La Lucha», Francisco Mu- 
fiez.
***
Jíizcar 14 Marzo Í913. 
Pedro Gómez Chaix. ' \  >-=:
En nombre de este Círculo Republicano Ins­
tructivo Obrero cumplo el acuerdo de felicitar 
a los correligionarios malagueños, deseándoles 
nuevos éxitos.—Francisco del Rio Piña,
Iponga dé acuerdo, y así sucesivamente,' hasta 
laue de nuevo el rebullicio de la cátedra estu­
diantil ahoga la vez del disertante y del maes­
tro. Y de nuevo el maestro alude a la comezón 
de hablar, y de nuevo sugiere s sus oyentes la 
filosófica confortación de que una hora pasa 
¡muy de prisa. Vuélvese hacia el alumno y em­
palma llanamente, con encantadora vulgaridad, 
la interrumpida lección;
—¿Qué me dice usted de los prelados regu* 
lares^
Al señor Alcocer le toma de sorpresa esta 
pregunta, y se recage unos minutos, antes de 
permitirse opinar algo ¡acerca de los prelauuS 
regulares. Entonces, el profesor cambia la c 
rección de su mirada y dice;
—E! señor Cabanillas...
El señor Alcacer que lo oye, sintiéndose 
quizás un tanto herido en su fama doctrinal, en 
relación con los prelados regulares, se dispara 
con una retahila de noticias, atropelladas y di­
fíciles de desentrañar, sobre sus ilustrisimas. 
Mas, el profesor adelanta el brazo derecho, y 
la ataja con estas palabras:
—¡Basta ya! ¡¡Otra vez será!
El ’sefíer Cabanillas se arranca, a su vez, des­
cubriéndonos pintorescos, gustosos y proveclio- 
sos detalles concernientes a los prelados, exén?
tante jurídico y literario de la empresa Da Ro­
sa, obtuve la interwieu.
Ferré me presentó al esposo de la dramática, 
quien accede a mi pretención gustosísimo.
Posteriormente fui presentado a Margarita 
Xirgu en el hotel donde se hospeda, y allí, en 
él apartado rinconclto del cuarto recibidor, co­
menzó la genial actriz sys ingénuas confesio­
nes.
Antes he de hacer una observación.
Quién conozca a Margarita Xirgu por sus re 
tratos, sobre todo en aquellos que la artista re 
presenta un gesto o una expresión del persona 
jé dé lg obra que etjcgrna, no conoce en reali
Preguntada por mí sí tenía algún episodio 
extraordinario §n su vida de artista, me contes­
tó que no, y no lo dudé un momento; Margarita 
es muy joven, es casi una niña, que ha conquis­
tado la gloria de las grandes artistas cuando 
casi todas comienzan a darse a conocer.
Casada ha dos años, su existencia se ha des­
ligado tranquilamente entre la vida del hogar, 
sus estudios literarios y sus trabajos escénicos, 
nada tiene, pues, de ¡particular que todavía no 
haya podido sufrir o gustar los sinsabores o 
dulzuras de las grandes emociones personales.
Después mis queridos visitados me enseñaron 
el trouseau de Margarita.
Es verdaderamente espléndido, fastuoso, dig­
no de la persona que ha de engalanarse con él.
El señor Ferré me Invitó también a ver más 
tarde el atrezzo, mobiliario y decorado de la 
Compañía, asegurando de antemano a mis lec­
tores que se han de quedar admiraos cuqnejo 
lo vean. Oreo que este el mayor elogio que 
puedo hscer de todo ello.
Me despedí de Margarita y de sus acompa­
ñantes.
Cuando ya en la calle Iba yo pensando en ‘ 
todo lo que acababa de oir y gustar, cuando
abandonar su bien ganada representación mala 
güeña y aliéntele proseguir generosa política 
altura viene desarrollando en pro esta provin­
cia,
FIRMAS
Presidente de la Cámara oficial de Comercio 
y Navegación: José Alvarez Net.
Presidente Círculo Mercantil: Eduardo Es­
paña.
Presidente Sindicato Iniciativas: José Rodrí­
guez Spiteri
Presidente Círculo Malagueño; J. Nagel Dis- 
dier,
Presidente Asociación Patronal: C. Lamothe.
Presidente Cámara Agrícola: A. Henefo Se-i 
villa.
Presidente Fomento Comercial Hispano-Mg- 
rroquí: Ricardo Albert.
Presidente Unión industrial: Miguel del Pino.
Por la Sociedad del Clima y Embellecimien­
to de Málaga: José C. Bruna.
Presidente del Nuevo Club; José Montero.
Presidente Asociación oficial Gremial de 
Criadores-Exportadores de Vinos: J. Nagel 
Bisdiet:.
Por la Liga Nacional de Madrid, el Delega­
do en Andalucía: Pedro Rozo.
Por las 138 Juntas de Defensa Andaluzas: 
Pedro Rozo.
Por la Unión Qrsmial de Criadores de gana­
do: José Chica,
pal, además del antedicho certificado de edad 
bastará que el respectivo señor Alcalde 
certifique bajo su responsabilidad que lleva dos 
o más años de residencia en el Municipio, o en 
su defecto, que el señor Juez municipal certifi­
que ante su autoridad dos vecinos del mismo 
término han declarado bajo diligencia firmada 
por los mismos, que e! interesado cuenta con 
dos o más años de residencia, aunque no figure 
en el padrón municipal, debiendo el expresado 
señor Juez certificar también que conoce a los 
dos vecinos firmantes de dicha diligencia, o que 
estos han justificado que figuran inscriptos er. 
el último padrón municipal,
Censo 
cha
la oportuna reclamación ante la Junta ínunTcipai 
de] Censo electoral desde el 25 del mencionado» 
Abril al O de Mayo inmediato, ambos inclusive, 
en que estarán expuestas al público las listas de 
inclusiones y exclusiones,
Málaga 3 de Marzo de 1913.—El Jefe de Es­
tadística, Manuel Sturla,
Por el Tennis Club: Amaro Duarte.
Decano Colegio Procuradores: E. de Qiíva.
Presidente de la Sociedad Excursionista: An­
tonio Díaz Bresca,
Por la Asociación de la Prensa: Bernabé Vi­
ñas.
El Presidente de la Liga dé Contribuyentes: 
F. Torres de Navarra.
Presidente de la Asociación de Clases Pasi­
vas: Adolfo A. Armendárlz.
Como Presidente del Patronato del Asilo de
dad a Margarita, a la Margarita hogareña, a la i  ríu ice^deT a
««"de ¿ i 'W ra c tó n  &  esta gíñSi
a ¿ ? e Í X l n ^  «tota «»■ «<■  con
cas que posee.
La Xirgu, como mujer vale mucho más, en 
cuanto a belleza, en su vida particular, en el 
l  di-¡abandonado desgaire de sus coloquios Intimos 
o particulares, que en la escena.
Por qué en el efcenarte todo lo pospone al 
arte. 5
Por eso puede decirse de Margarita que tie» 
ne doble personalidad: una en su trato particu­
lar; gilí es la muchacha joven, lozana, llena de
vida y de entusiasmo, todo chic y buen gast ° ; |do¡or en ja mediocraeia, por que hg necldo paral vaTes
ia otra en la escena, adí la artista creadora,qqe||ag-  an(jgg ¿errotas o los grandes triunfos. ¡„  LS? *a A^^émia de Bellas Artes: R. Muri 
siente sólo para el arte y en el arte vive, que| Es< ej espjr¡tu del arte que habí» con toda«i*“¿ barreras, 
esesclava del gesto de la postura y de la dlc“Slas almas, con todos los cerebros, con todos los
Con la Ingenuidad de una chlcuela, comenzó|Público§' 
a contestar a mis preguntas. 1
f temporánea.
Margarita Xirgu es una poetisa, que cuando 
desarrolla un pensamiento siente por deduc­
ción todas las sensaciones anteriores, concibien­
do de un modo prodigioso todas las consecuen­
cias posteriores.
Cuando habla, repentizando los conceptos, 
recuerda el pasado mirando al porvenir, ges él 
alma de todos los tiempos que se funden con 
intensidad asombrosa en el presente.
Es un cerebro exaltado que se moriría de
Luis R. Cuevas
los Angeles: Francisco Masé Torruella.
| Como Director del Hospital Provincial: Se­
bastián Pérez Souvirén.
Como Presidente de la Sociedad de Higiene; 
Ramón Martín Gil.
Como Presidente del Colegio Médico oficial 
de 1a Ptevlilc{a de Málaga: A. de Linares.
Por la Junta del Puerto: Ricardo Gross.
Por el Sindicato de Vinos y Fabricantes del 
Aguardientes: Ricardo Albert-,
Por la Escuela de Artes y oficies: César Al 
vares Dumonf,
Presidente de la Sociedad Malagueña de 
Ciencias: Leopoldo Werner.
Por la Unión Gremial de Industrias Gráficas: 
S. G1 Anaya,
Los tiros de Gloria
En aras de la cultura de jMálaga, y por el 
buen nombre de la ciudad, estimamos que las 
autoridades deben adoptar enérgicas medidas 
para evitar que ei Sábado de Gloria, como en. 
años anteriores, se disparen tiros, que en oca­
siones suelen producir sensibles desgracias.
Se dicta un bando, con el que se pretende 
reprimir esta bárbara costumbre, pero las dis­
posiciones que en dicho bando se consignan no 
se cumplen, y precisa arbitrar los medios para 
que sea debidamente respetado.
El bando en cuestión resulta letra muerta, y 
eso dice muy poco en favor de quien lo dicta y 
de aquellos a quienes va dirigido.
Las autoridades están obligadas a velar por 
el exacto cumplimiento de las medidas que 
adopten, y el pueblo contrae el compromiso de 
respetarlas.
Nosotros que amamos al pueblo y por cuyo 
mejoramiento combatimos sin desmayo, vería­
mos con íntima satisfacción que este año no se 
dispare en las calles de la ciudad ni un solo tiro 
jfal toque de Gloria,
Eso de correr la pólvora, quédese para los 
habitantes de Frajana y Mazuia, pero alejemos 
para siempre esa bárbara costumbre, de un pue­
blo culto, como el nuestro.
Si las autoridades, lo mismo la municipal que 
la gubernativa ponen de su parte cuanto les 
sea dable, y sus disposiciones son cumplidas» 
daremos un paso de avance en la senda de ka 
civilización, si este año se lograra no escu d ó ­
los malhadados tiros dé Gloria.
• -**£*.' 
■F
M g i M  m & m é é
Ju e v e s  20  s m  ló-IS.i <«
-----------
¡0*, ^  _  _ , ,  i + ^ ~ é \  limitaremos a citar, entre otras Instaladas
G B í1 0 3 1 Ü B > ^ Í O  J  C U J  t O S  |  con8trucción: Generadores trifásicos de 12,000
_____  * Kva ¡cada uno acoplados con turbinas hjdrá'uli*
( cas. asimismo nn transformador de 14 000 kva 
1 destinado a ser instalado eerca de Barcelona. 
La sección de Tranvías y Ferrocarriles eléc-a< _L— 1 a » n«4-n pi\Kteüf,ai|rfcrÍ£i A
M A R Z O
Luna llena el 22 a las 11-56.
Sol sale 6,49 pénese 6,13
2 0
Semana 12.—Jueves.
Sanios áókot¡.—San Braulio y san Niceto. 
Sanios de mañana.—San Benito.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—No circula.
Param añana.—ld&tñ. * ":i
¿fo de la nieve y los doce enemigos, con sus % |  
caballos, cayeron en tierra.
Se esperó durante un largo rato. Después se 
reanudó la marcha. El anciano servia de guia.
Al fin, una voz féjana gritó:
—¡Quién vive!
Otra más cercana contestó con la contra­
seña, „
Esperaron aún. Los reconocimientos se pro­
longaron, , ,
Ce3ó de nevar. Un viento frío se llevó las
Fáb í a
fScnuckert un aumente consiguiente y
hey incluso los fondos de reserva, « cc io iiesj^pL ^  lo «,« j
I obligaciones y nuevas 
|  má suma dé 191.000
|  Las ganancias líquidas del último año econó- 
f mico alcanzan ia suma de . Marcos 13.462.995
H u e v a  D l r @ @ 0 f 6 m
Hotel Eestaurant de P rim e r Orden
fttamtt, k peseta* C@mlda§, 5 pesetas.
Bañquetés, L u f w ^  Flve O’Clock Téá
ÜÉ
I S o s f  cañone8 a los prusianos, S» g e n e r e
'23SS&
líeS2“*3l  f f ‘S M  I 1 bSSr'  taVSiinM-e*
„eas ferroviarias de. Estado a . »  .. , '
Un oficial de Estado Mayor filé a recibir ía 
cotumúa y, como preguntase que a quién lleva­
ban en aquelia csrrit’Js, ia joven se incorporó;
manos levaVíteroá íps gruesos ca~ 
y rosada como ía aurora', con k>? 
egando : u n o s jo s  más brillantes que las estrellas ya desapa- 
, ....... enjambre <3e| i-ecidas, y con úna sonrisaT¿1 miñosa, como el día
saqueadores y verdugos. - m  L ú e  empezaba, una linda personlta réspon-
La brigada del general Garre!, separada dép¿ió: 
su división, reculaba sin cesar, batiéndose día- i * —Soy yo, caballero.
Q nnn nno8riaM8ate’ pero «™*rvándqse casi intacta,'gra-| Los soldados, locos de alegría, apíaudieróii |  tém
Bcias o ia vigilancia y a la celeridad da! temen-j COn e U tó w o  y lleváronse en triunfo a ia jo- ■ de eiltre flefflp¡s para a80r,ras v «¿uñero*
teL&ré, que parecía hallarse aun mismo ¡¡tierrr- i ven ante el grueso déla fuerza, que se aper-1 - -
po en todas partes, burlando ¡as celadas del ene-1 c}bía para entrar en batalla, 
migo, desbaratando sus planes, despistando a i Poco después llegó el general Curré!; a las 
sus huíanos y matando sus avanzadas. i nueve atacaron Sos prusianos y a las doce em-
Una mañana íe llamó el genera!. V' t 
i i;—Teniente—le dijo—, he aquí un parte de!, 
general Lacere, que estará irremisiblemente 
perdido si’ no llegamos nosotros en su socorro 
mañana aí salir el sol. Se halla en Bíainville, a
noaasi pi
6» cerchó, eápsteikpsrá b ó te te  de t o t e   ̂habiéndose repartido mi di-
y tamaños, plancha* de corcho para los ^wplvldendo de 10 por 100 so-
L  t a t o  ELOY ORDOKEZ. . « o C  cos o 4
VM.LBDB MARTÍNEZ DE AQUE.AR r,ú».
Uffitás Marqués)* Te»efono numero «:• • |  entre empleados y obreios
ron la suma de . . .  .
» B ¿Cha deí 22 Marzo de 1913, a la que co- É El número de empleados y obieros de la Sie 




Esta Gasa ofrece una gran colección dé inán­
imes dé Manila con importantes' rebajas de pre-
1.300.000
rresoor.de el Sábade de Gloria, sería en ver­
dad'gloriosa para los amantes de la cultura ma-
s¥eidosas ese dím08 deia®gJ Pcmanecieran|^ ^ § s . . í jH p n te s  edificios para el acomoda 
Los aue escribimos para el público, experi-|^iento de tan crecido personal. 
mentaríamos, como decimos anteriormente, una | Está representada esta. Importante Cotrsg&ní
prendía la retirada.
A' *
«en üspana y sus colonias, por la Siemens Schu 
re- $ ckert Industria Eléctrica So A, con domicilio 
f social en Madrid. Posee dicha entidad una im
viva satisfacción aí decir: en Málaga ha termi 
nado ya esa costumbre de conmemorar la
«Tsea,fportante fábrica« , CornelW(Barcelona), dor.de 
núes al proceder de esta forma señalaríamos una ¡se. construyen máqui nas de todas ciases y taroa- 
P““? 31P ... . ¿Q nuestra ciu--<ños de acuerdo con las patentes de la Siemenspágina brillante en la historia 
dad.
S m s e F ip e ió m
háfcierta por el Mimsférfo dé íiistrucción_ r  • i i ; f: >» ■ |  *¿U5ÍIiprC CrCUiCIllC UC ia l CICI iua uicurci» wvuuo
Publica p a ra  el monumento a te rv a n -1 ¡<ert-Industria Eléctrica tan conocida en España 
■fes> ¿por las numerosas e importantes Instalaciones
Pesetas |  que ha realizado en nuestro país.
Schueker Berlín.
Tiene igualmente sucursales 
técnicas, en Barcelona, Bilbao, Gijón, Madrid, 
Sevilla y Vaiencia y dispone de cerca de 700 
empleados y obreros.
Nos parece inútil insistir sobre la importancia 
siemp e c ec ente de l refer d S emens Sch c-
Don Antonio Al vare z Aguilera, maes­
tro de Málaga. . • ■
Den Juan Gallego del Pozo, Ídem de 
Bejismocarra .
Doña Carmen García Espinosa, maes­
tras de Benamocarra 
Don Rafael Gaacía Gea, maestro de
Málaga . ’
Doa Juan Argelich Marín, ídem de 
Maro (Nerja). . . . .
Don Bartolomé Torés Castilla, idem 
de Alhaurín de la Torre .
Don Francisco del Río Bandera, ídem 
de Gasarabonela . . . .
Don Juan José Fernández Sánchez, 
idem de Málaga . •
Don Crisanto Martín Martin, Idem de 
Málaga . . . . . .
Don Paulino López Rpldán, maestro 
Alora’-.. ■
Den Miguel Rojas García, idem de
A í o z a l n a ...................................
Doña Carmen Llamas Cuenca, maes­
tra de Alozaina . . . .
Don Diego Jiménez Bellido, maestro 
Cásarabonéla. . . . ,
Doña Dolores Pérez Jiménez, maestra
Cásarabonela...................................
Doña Juliana Peramo Mata, idem de 
Campanillas (Málaga) .
Doña Magdalena Crespo Pérez, idem 
de Málaga .
Don Francisco Castillo Bravo, maes­
tro de Málaga. . . . .
Doña Juana N. Muñoz Fernández, 
maestra de Málaga. . . .
Don Antonio Castilla Medel, maestro 
de Málaga . . . . .
D n José M.a Pérez Hitos, idem de 
Málaga
Doña María Teresa Sevillano Herre­
ra, maestra de Málaga . .
Doña Ana Almáchar Jurado, ídem de 
M álaga. . • • . . * . *
Doña Julia Vanees Cuevas, ídem de 
, Málaga . . . - • . .;
Don Julio Leyvá Linares, maestro dé
io4 fá ta tí i»' una f¡
Por la tarde cuando él teniente Laré, muerto: 
de cansancio, dormía a pierna suelta, fueron a ¡ 
del general.
'an d a-
lo lawn dpi rimitín'Vn 1p «¿oiil.’tW  « quien ñama enconirísuu «quwriw noche.
ré a usted dos’horarfmás tarde. Éstedie u áed ¡^P e»88 hHbP e”¡Tlf 0> !7 S 5 Íl ei,?fínert dd ii-  detenidamente la ruta. Temo encontrar una d¡-¿ mano y. diiiguiéndose al d.s»^oro do, L -p,. 
visión enemiga .. — Queriao, conde, este es el joven de quien
^ - . -  ■' me hablaba usted antes; uno de mis mejores
oficiales.
Y, sonriente y en voz be ja, añadió:
sábana de nieve i  1 El mejor. ^
A las seis de la tardé emprendió la marcha, la Después, volviéndose hacía el teniente, que 
avanzada. ¿ estaba asombrado, le presentó a! conde de Kon
Dos hombres solos marchaban como explora-1 ,u,ef ^ s^ ’
dores a unos trescientos metros de distancia. !;
Caían grandes heladas desde hacía ocho días, f 01(2 hablaba usted
,G n § A las dos dé la tarde empezó a nevar y &\ líe 
con oík.inas*gar ja ¿fy.jfg estaba cubierta la tierra de una
El anciano le estrechó las maños,
—Querido teniente—ié dijo— usted ha sal-
el templo de Karnak; los sucesos de Méjico; 
notes de Granada, Malilla, Gerona; el entierro 
del nacionalista Urbistond; traslado de les res­
tos del general Vega Inc án; iníormacioness de 
Semana Santa, y otros originales de Interés.
S u  a t a r l o
Alrededor del Mundo trae en su número del 
miércoles profusión de artículos, entre los cua-
______________  . . . — , les citaremos los siguientes, casi todoá ilustra-
ion grandes rebajas, ¡á*. de S‘50 pesetas a peseta ^og;
una el metro.  ̂ V isióndePakstina—RecuerdosdelasCru-
*?mítSa?aSarlan ta1'artiCUl08 ;.zadas, —Prfndptes dé ínsrina.-EI árbóí-cami-
1 Abrigos confeccionados, toquillas y mantones de na.—La estadística de nuestro cuerpo, y las 
punto a mitad de su precio. secciones acostubradss de Averiguador UniVer-
Grandes existencias en pañería y aríieuloa blan-, sal, Pasatiempos y Recetas. La portada es una 
eos, todo*" muy cotí venientes. |. reproducción del cuadro Stabat Matar, del eml*
1 siénte pasteliáta Pablo Antonio de Béjar. .
f ^esK ^©  ©s®áflo©
¡ Este periódico que marche a la cabeza de los 
■ . . .  de su género que se publican en España.ha
Ei día l.°  de! próximo Abril darán principio i18cho esta semana un número notabilísimo. 
i clases de instrucción técnico prácticas en la ̂  Contiene entre otras las siguientes notas dé
■ E s c ú e l a -  i f l í l i t s r  I  El conde de Roihánones'en una tienta dé b&.
Establecida en el Centró Técnico cerros.—Los boy-sccuts españoles.-Los san- 
; ; Cánovas del Castillo 7 . : :  í f e d to s  sucesos de Méjico. - La moda delsom-
______ _ ; brero.—Arte religioso: .el Descendimiento.—
p .  . , Récdltótttsicíéii de la entrada de Jesús en Jeru-Se han organizado tres grupos para dicha en- sa,én. _ Sev¡„a re|igtosay fnwímenW,
señanza, uno por la mañana, otro por la tarde y rez Qai<jós en e! Español. -  Los, nuevos buques 
otro por la noche, para que el alumno pueda de la Trasatlántica,—La actualidad teatral.—
s El banquete del Cuerpo de Correos, etc.. etc. 
* Ei texto es corno siempre tijuy ameno é Me*
las
Después seguía un pelotón de diez soldados', , , . .  .... . . . .  ____ ,, . . . - ¡.
quienes mandaba el teniente en persona. El r e « . p * l0 vWa « «•«“)» y .*> ua ¡ asistir a! que más te convenga
fn avati7qbá d^snués pn dr,<5 isíro-^ íUps v ¿Smedio para expresarle mi agradecirmento.., bi ¡ ---------------
trescientos metros, detrás de la pequeña co - |m  ̂hlja le agrada, venga usied^^dentio de algu- ,¡ Horas de matrícula, dé las 8 a las 10 y de las '-esante.
IU!Lé ntgve° Q u fc a t  I S  f e s a f lo s  i  ° U n S  después el capitán Laré se unión en j «  a las 19, todos ios días laborables. I &
blanío eSta s o m b r é  ta S S S ' V s i ^ c S ^ l ^  iglésití'de Santo Tomás de Aquino con la I L  Publicamos a continuación 1» tarifa dej arbl-Dianco en la sombra de ¡a noche y sus cuerpos^ » . _ f ü  G1 ¡ trio de inquilinato reduciendo a mengua¡es loa
S L  pa tai  ™ SX B e w b í d m i t r i S n t o a n .  dote F O ü d f t  ¿ 0 1  alquileres aúnate que sirven de base altó .
Hacían alto de vez en cuando. Entonces per-§fe 6'30.,0^ , ítan^08 ! -  — - - J ^  « acíbían más distintamente ese indescriptible cru-i*a uoviamás linda que se hüDía conocido a.ii e n |
• - - - - - r  -- ^muciio tiempo. %
Guy de Maup^ssamt. |
Lilifa da vapares .¿arreos ¡
Stófdaa fijág de! puerto de Móiflga j
|  Desdelas primeras horas déla mañana de 
10'60jde ayer comenzó a circular por Málaga la es- 
fpecie de que en ¡a fábrica del Gas había ocurri- 
^  un grave accidente, hablándose de desgra-
_,r ̂ tcias personales de bastante consideración. .. ,y - ^
5 CO |  ^  nosotros llegó también ía noticia con ca-pgido de la nieve; más bien sensación que ruido,
Lacteres alarmantes, y en el deseo de cecinó-f murmulla siniestro y vago. Las órdenes se co- 
1‘00Laria a los lectores, inquirimos los detalles re-|miímeaban en voz baja, y cuando la tropa s e l  
iíaciQRadés cótiél suceso. |  ponía otra vez en marcha dejaba tras de sí una |
3'10 i por fortuna lio ha tenido las. graves éóá-¡especie de blanco fantasma tendido en í“á niéve, 1 
^secuencihs de que al principio se ffabíéra. ique iba desvaneciéndose poco a poco y que $
7*30.1 ia fábrica de! Gas, donde se están resU-f*concluía por desaparecer. Eran los dcstaeaméñ-!¡ 
izando obras, m  hundieron los cimientos para |  tos escalonados qué debían de servir'de guía a |
5‘Ó0,:ia construcción de uti muró, resultando lesiona-1la brigada. |
f ¿os los operarios Antonio Aguilar, Antonio i  Los dos nombres que iban de descubierta de- %
1 ‘701 González y Diego Gómez. |  tuvieron la marcha; algo se elevaba ante ellos, |
1 Fueron curados primeramente en el b o t i q u í n —Seguid perla derecha—dijo el teniente—f,
15:00 |tís  la mencionada fábrica y luego por el faculta-tj*s el bosque de Ronfí; el castillo está más a ía |
Stivo de la Compañía del Gr-s don Manuel Gar-glzquierda. . 1
9*60/cía dél Olmo, pasando después las- victimas-delfe Conió ae unos a otros la voz de ¡Alto! L a |
|  accidente, cuyas lesiones no revisten gravedad, geolymna se detuvo y esperó âS teniente, ^.que,' 1 
21'Q0|a gus respectivos domicilios.i.< Va i *:  ̂ ‘ **“ 1 *“
ci-zel En las oficinas de la Con)p?ñía de! Gas_^s 
5 < 5 presentaron numerosas personas da la3 familias |  Avanzaban con precaución por entre los ár- i  Australia y Nueva Zelandia. 
, | de los operarios, para enterarse de lo ocurrido,|boles. De pronto todos quedaron inmóviles. Ha*1*
-  s  -  S E V I L L A  -  ::
Centro dé la capital 
Habitaciones cómodas. —
— Hospedaje económico, 
L © s d í a s - d e  S a m a  asas S a n t a . s :
M sdm w s ;
H í j é ^ d é
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de madera del Norte de Europa,
El vapor correo fsran.5'
" , , ai..„ ... . >« -  i  . ; America y del país,
tic, uUC,a -ríd^ tie este puerto el 25 de Marzo aén tiiendoFábrica de aserrar maderas, calle Doctor
¡seguido de diez hombres solamente, hacia tin -t "(antes Cttafte,e8>* 45*




9‘75 i qUe se trcnquilizcbin el saber que el suceso nofbo un rato de angustioso silencio. Después unas
8 *----- j— I voz clara, musical, joven, rompió el silencio deis
|bosqtse diciendo: |
t  —Padre, ños vamos a perder en medio de !á 
|nieve. No llagaremos nunca a BlaínvlHe.










240 áí 350 Dé Élites a 29T6
• W? i
3 por 10
350 a 450 Oe 29T6 a 37‘50 4. «
De. 450 a 500 De
m
37‘5Q a 41‘66 5 « . <<.
De 500 "X1 41 ‘86 a 45‘S3 6 «De 550 Uh «¡0 Dé 45!83 á 50 7 < ¿De 600 a 650 De SO a 5476 7‘50De: 850 a 700 De 54T6 a 58‘33 8 » J €:De 700 a 750 58‘33 a 32̂ 508̂ 50 »De ’50. a 800 De 62‘50 a 66‘66 9 «
De 800’ a 850 De 68 60 a 70'83 9*50
Dé- 850 a 900 De 70v83 a 75 10 »
De S0Q a 1.000 De 75 a 83*33 Í0‘50De ÍOO0 a J.1Q0 Oe 83‘33 a 91‘68 11 *tDe 1.100 a Í.200 Oe 91 08 a 100 12 « 5?
De 1.200 a 1 .Sí®De 100 a 125 13 «
De 1.500 £í 1.800 Dé 125 a isa 14 » »De L800 ea adeiaaie Da im  Gfl&telÉ 15 «6
.1 m?;
8’6oJ m o v i m i e n t o  s o c
nnl  Eí martes en ía noche celebró sesión la sode* 
j0 00- dad Unión del Cantero, con extraordinaria conv«.. __________________________ —No tengas miedo, hija mía; yo conozco el
.«-.Ocurrencia de socios y adoptándose importantes¿P8^ ta n  bien como mis bolsillos.
■Tacuerdos pertenecientes al régimen interior. |  E. teniente dsó a.gunas órdenes ei
4 ‘50:
Don Agustín Juii, don Francisco Mon- 
tieí y doña Enriqueta Ros, maestros 
r de Colmenar . . .
Doña Ascensión Leal Sánchez, maes­
tra de Málaga. . . . .  
Don Luis Alonso Batlle, maestro de
A lp a n d e ire ....................................
Don José Vüjégas Mingorance, idem 
de Benarrabá. . . , .
Doña María Triviño Palomo, maestra 
de Csrr atraca. ,
Doña Manuela López Benedicto, idem 
deYunquera . . .
Don Francisco Guiraum Manzano, 
maestro de Ronda . . .
P .ñ a  Consuelo Domínguez Pérez, 
maestra de Ronda . . .
Don Lope de Vega y Chapero, maes­
tro  de Ronda : ,
Doña Ana Guerrero González, maes- 
’ trá de Atájate. . .« • •
Di n José Gutiérrez Ortega, maestro 
ce Málaga . * . . /
Doñ Juan Bautista Más y doña María 
Afteaga, maestros de Riogórdo 
Don José Gómez Yago, maestro de
La sociedad de hileros tiene 
'cierta incidencia con un patrono 
5 06 do ramo, incidencia por la cual se encuentran J 
! en huelga forzosa diversos obreros del referido 
9 00 1 patrono.
|  Considérase por los obreros en cuestión, que 
9‘50. tales incidencias tendrán en breve inmediato 
f a rreglo,
6‘00) Más vale así.
—
8 001 Con el objeto dé conmemorar el XLI1 aníver-;
f'sario de la pródamación de la Conmurje d e | 
(París, el martes en la noche retiñióse la Ágru*| 
16‘85 pación socialista celebrando úna velada, \& dual |  
I estuvo extraordinariamente animada y cortea-1
9 45' rrida.
# .......  n voti bajslj
|y  cuatro hombres se alejaron. F________v, __ __ _____ _ w
que lamentar t  Inmediatamente volvieron con dos prisione* < • bera y loa de la Costa Argentina Sur y Punta; Are* |  
del menciona-f ros: un anciano y una joven. |m s  (Chile) Con trasbordo en Buenoa Aíres, |
' r; Eí teniente les .interrogó,siempre en voz baja:e ®
¿Cómo se llame usted?
Bkmppr trasatlántico fmc&$ ... ^Ssii Juan de Dios, número 37.:-M ÍLÁOÁs'? ¿ &&
E s p a s m o  Gran casa de viajeros situaca en el Centro de ia i ^  3 5 S3ta«
l»Wt* &  ’eaté puerto ef 5 de Abril ediníik&i donde encontrarán los Señores Viajeros ̂  ^  .
f do pasagerca de primera y segunda tíase1 v eargéi1 c l a 3 e  ue comodíuatJe3' vnene mniiaiW i‘ .............. ' Luz eléctrica en toda3 las habitaciones ? i!os Sb0S caPllaies ño funcionan bien, el
MODICOS:: TRATO ESMERADO cábelo ce seca y se desprende, produciéndose
-  ̂ ....- t rápidamente la calvicie. Esto se evita estimu-
— ---------------;-----—--- - lando el funcionamiento de dichos vasos, bul-
m  ^  •*-„ 1 ** ^  i  ^  ^  bos Y glándulas sebáceas, lo que se logra apli-
i v O t i C l B S  Í 0 C 3 1 6 S  cand0 el a8ua Í-A FLOR ORO, sin rival
para la conservación del cabello.—Se vende en 
farmacias.
rá Rio de'Janeiro, Santos? Moutcrvddéó y-Bueño#M 
hiten y m u  conocimiento directo para ParanagiíarJ PRECIO! 
FlorknótsoSs, Rio Grande doS.ul, Pelotas y Porte?’
“ 'agre con trasbordo en Rio Janeiro, para to 
ílBUiicIóu y Yina-Concepcióíi con trasbordo er¡í : 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Rl* |
—Pedro Bérnard.
— ¿Qué profesión tiene?
—Soy repostero del conde de Ronfí.
—¿Esta joven es hija de usted?
- —Sí.
—¿Qué oficio tiene?




—Porque han pasado doce huíanos esta noche! 
por el castillo Han matado a tres guardas y 
Eí salón aparecía completamente exGrr¡s.do|ahonado al jardinero... Yo tengo miedo por ¡a 
con banderas rojas y atributos alusivos al sclofnifia,
ES vapor trasatlántico francés
|  P ro « í0 íl© ©
1 saldrá de este puerto el 25 de. Abril admítién
I En una habitación de la casa número 4 de la 
^calle de Jara y donde tiene su vivienda Ana 
; Torres Blanco, se cometió la madragada ante» 
Irior un robo, consistente en numerosas prendas i
I  Pedro Gómez Chais, calle de Josefa ligarte Rá 
|  rriéntos, S6, Málaga.
8'35 '
f que se conmemoraba 
2 55 > Ocupa la presidencia el compañero Rafael 
v Salinas, y en la tribuna er.cuéntranse los com 
5*80 pañeros Gsitán, Ccrpss, Gil (M.), López (A.) y 
otros más.
10 00 ; El compañero Salinas, a las nueve y media 
de la noche, deeiara abierto e! acto, pronuncian' 
9‘55 do breves frase alusivas al acto:
—¿Y a dónde se dirigen?
—A Biainviüe,
—¿Porqué?
—Porque allí hay un ejército francés, 
—¿Conoce usted el camino? 
—Perfectamente.
—Está bien sígannos ustedes.
UUgua ú® A bisin ia <^nqfie»It
El mejor tinte para el cabello.
De, venta en Farmacias y Droguerías.
|  do pasageros dé primera y segunda clase y carga fde'camá^v w««r0''“iin"  ̂ © fflfa»  O le c a fe a
* * * ” **• ^  {dieciséis pesetas en*pIat"a y‘otros efectos, ^ Cristal de roca de primera dase, montura de
|  “  |  Una vecina denunció ayer el. hechó s  la pa- blquél, precio ocho pesetas —Bragueros ex*
I Para internes dirigirse a su conaígnaterio, donlfeÍa de Seguridad, y practicado un reconocí- Zanjeros a Ja medida desde ocho ¿pesetas én
iá mmzr. iT. it á* tear ife aimiento se observó que los muebles aparecían ad®lante,~ ^ aJas veni âlr s para senoraa y ca*
desordenado, indicando Ana Torres que se ha- bañeros desde doce, pesetas en. adelante.—Ti»
liaba ausente de su domicilio cuando se perps* ^ntos para corregir la cargazón de espalda»
tró el hecho, pues ha pasado la noche en una fists ciiicuenta y veinticinco pesetas.-Géme»
casa de la calle de Mármoles, donde presta ser- 5os Para teatro aesqe siete cincusnta pesetas
yicio en calidad de criada. en. adelante.—Cinta elástica varios anchos para
Para realizar el. hecho, cuyes autores se te»'- ® as de señoras.—Artículos de fotografía.— 
tiorañ, estos fracturaron la puerta de la habita < Basar Médico Optico Ricardo Oreen,—Pía* 
ción. í  3á de! Sigio (esquina Molina Lado), Málaga..
AmmSAán p i® sfa caK eintliras
Kl domingo próximo iíegnrá de Madrid y  m
mg a d °  a cortes por Arelado,,a don Luis Ar- :
|  vos en tratamiento de la fiebre de malta.
, . ... . . .. g De venta en todas las Farmacias: Depósito
Se ha-verificado la firma de esponsales de la general Farmacia Souvlrón, Granada 42 y 44. 
bella señorita Amparo Narváez Barbieii y de! & . g
^distinguido joven don Francisco Salinas Beni--te s i J t  > _
Tez, |  . el piso principa? de te casa número 28 da
mead! Abril!C,iebrarS “  ^  4 dí¡
S U C E S O R E S  DE
d e  w firQ -# -
\ Venden'Vinos Secos de 18 grados de 1911 _ _
¡ pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1909 a 6‘50 ptsf 
" Añejos de 8 a 50 pesetas.
10 y 15 pese»
La l e y .d e  W z a
Don Salvador Pradal Sierra, idem de 
' élólsga . , . . , •
Doña A- Navarro, doña P. Marín, don 
J 4 Paliarás y don A. Ruíz, maestros 
de Algarrobo. .
Incorporárósé a la  columna y ésta émpren
V S?guldáir,bnte hteteron usode te palabra !.psfó)ó qe nuevo ía marcha a través de los ca'vn-fj? Dulce y P. X., 7!50; mó«^§t§lj de 
10‘45 compañeros Mora, Gil, Jiménez y varios más, i  pos, ¡'tal­
los cuales ensalzáronla condición y méritos de;á El anciano caminaba silencioso aliado deíl Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
2‘35 fes mártires que sucumbieron en aquella glorio-¿ teniente. Su hija le seguía muy de cerca D e l  valdepeñas tinto y blanco, a ó pesetas,
. í. sajornada dS aflo 1871, por servir ios Mere-Ipronto ésta se detuvof J I  8am4o8 <!8 toaa8. y
2 25 ses de ía cáüfee socialista; •• - jg —Padre—dijo—, estoy tan rendida que m e| * PRECIOS CONVENCIONALES
J  Después se extendieron en otro creen de;|es imposible dar un paso más. |  Unicos fabricantes en España del ANIS GIRAL-
5*30 ..consideraciones de propaganda ae sus idees. |  Y se dejó caer al suelo. Tiritaba de frío y pa- IDA y COGNAG VENCEDOR. g F*. Rntetm a* ,
£ Hizo el resumen de todo cuento en ia «r>n-precia que estaba próxima a morir, Sü padre quí-f Bodegas,, destilerías y escritorio: Almacene* deíL,,-*, iS ÍJ*  J clai  aeJ 3y^r f ^ ar8?e un 
23 75''clonada velada se expúsote! compañero Salteas.^o llevarla en brazos; pero era yo niuy v k h  1 CampoXHuerta Alta). Im ¿  í e ^ « e n to  reformando,
I Ál finalizar el acto, el grupo orfeonista so-55: para poderlo hacer. ^ eSiam6nto de 3 de Julio de
5 25 cialisía amenizó el mismo, cantando d iv e rsa s• —Me teiüente—dijo llorando—, nosotros inr I  . ; . .... , ^  S aPo£?C10n de 'a de C£iza'd8 í6 -?!
íleírás dé su esténse repertorio. ípediremos ¡a marcha. La Francia arte todo. I  • s ¿ 's  £ ¡ | íeujose refiere
2‘80l La velada terminó a tes doce de ia noche, en) Abandónenos usted. tí r  ^  |;.«s condiciones que han de reunir les guardas ¿
: medio del mayor entusiasmo. L t o S S a c S  “
“^^as ae los arboles. En un momento cojistruya |E 8fel%5cimferto de ComeBliblep.' 7 “ ' ' |  «  .  , u . %11 ‘80 . Definitivamente el día l.°  qe Abril aparece
en Madrid, convertido en diario dé la maña-flron una cámlílá, - 
Total Pesetas . 306 05 na* e l  actual semanario.^/ Socialista. ■ s |  —Aquí hay una joven que se está muriendo
7 aoL  ¿ Anna n.ui» 1 Con motivo de este fausto suceso para tes so- Me frío—dice el .teniente— ¿Quién quiere pres*y 0bref05’ ía Agrupación de la tecali ataría un capote? ' 1
nn n i  -dad, ha impreso y repartido millares de hojas| Doscientos capotes fueron ofrecidos. 
n0 1 •: en sentido de- propaganda para el periódico, f  —Ahora ¿quién quiere, llevarla?
? Además hábíase de la celebración de algunos Todos los brazos sé aprestaron.
tes m t e & ü r  • * : * * '* coa *
Banco de Eípáñp.
gjjjji ase
? objeto de allegar recursos con el fin de sseg«“|soldados, I§_acotnodárcp con cuidado én la cav 
|f a r  la existencia de diqho diario. f milla y cuatro robustos hombres la levantaron,
I  — I y así, como urte reina de Oriente conducida per
1 Encuéntrase en huelga en Sevilla ios opera- |  sü& esclavos, siguió e1 camino en medio dé ja 
Irlos de una fábrica de laminación. § fuerza, que inmediatamente emprendió ¡a tnkp
|  Las causas de Ja huelga son las de:querer^cha con' mayor aceleramiento, más aniiná^a, 
}. obligar el patrono a que dichos operarlos tra»imás alégre, récotifértadá con la presencia dV 
Habiéndonos sido presentada-.-la décima me-IMeti-en domingo., a luna mujer, esta soberana inspiradora, qué .'he
moría de la Siemens Schuckert Werke G, m. b. 1 Créese que el conflicto tendrá pronta sola-1 hecho realizar tan grendes cosas al pueblo 
H. .de Berlín, que relata ios resultados del añs fcióh. |francés.
económico desde primero de Agesto de 19113 ““  , i  A? cabo de una hora detuviéronse otra vez
hasta el 31 de julio de 1912, desprendemos de f. Desde Barcelona comunican que sigue en ¡y  todo eí mundo se echó sóbrela niéve. Ai 
de ella algunas interesantes estadísticas quefigualestado la huelga de cerrajeros. v  Isbajo, en medio del llano, corría una grau sÓfe 
dan úna idea de su enorme movimiento indus-l Los obreros solicitan la: rebaja de la jornada! brti negra. Era algo ¿iSÍ CCÍftD uns séi%iérit.6, 
tria?, y.económico- : actual.
Constituye la mejor prueba del éxito siempre 1 . Juan Lorenzo.
creciente de la Siemens Schukert, el hecho . d e i ^ ^ P ^
ALMACENES DS TEJIDOS...
:o 55
Pasillo dé Guimbarda, mÍmero23.» M Í ® '
Buques entrados auer.
Vapor «Segundo», de Bsrcelora/
* cAncona», ¿e Londres.
» «Acaslas. March», de Mejilla-
Laúd «Elaipa», de Tánger-
Buques despachados 
Vapor «Ansias March», para Melilla*
» «Segundo», para Motril.
Don Joaquín López Zuloaga vecino de Ron- " , a f " ' ' '  -7* v v »«»  -fé s b llr ie c a . ssüfeltea-|da ha presentado solicitud en el gobierno civil? , -  Vpidtendo cincuenta psrtensr/cias para una mtoa I  ' 
|de,hú!la cop el nombre Tórtola Valencia, sitaT "  
le a  el para> Heya.de! Riñó y Sierra Q ueífedaJ 
. „ ér. ... —  ^termino de te nieneionádá ciudad. '#bitedGE m fus calles Sebasíián SQayfréa|As«i©iaéíéa de vábll-íoiO;.eii0 Carbonero y Sagasts | é©1|feaS¿efea#ll,̂ :,  i
Mwm-
t n t o t o t
que han salido de sus talleres en el año, entre |  
motores generadores y transformadores la res-1 
petable cifra de 134.539 máquinas que suman í 
en total 3.737.574 caballos..
Utilizando su extensa experiencia, así como ] 
tas detes de sus.peritos técnicos, ha llegado a 1 
construir e instalar m^qufnas que. sorprenden | 




P u e r t a  t i e l 9 o lf ia w m
rrer sin «esar,
Corriéronse en voz baja algunas órdenes en-: 
tíre  ios soldados y a intervalos se oían ruidos 
fsecos y metálicos,
|  La forma errante se acercó repentinamente v 
los soldados vieron avanzar a todo escape, tino! 
i detras de otro, a doce huíanos perdidos en h 
¿noche. . , ¡.
I  Una detonacióa rápida se perdió en el silen!
bes, Batistas e infinidad de artículos.
Etenaa 70 centímetros, a pesetas 0‘íK).
Idem. * 40 Idem, .a Ídem 
Idem 90 ídem, a. idem J.fSS, 
ídem 90 idem cheviot, a idem 175 
Idem 120 ídem idsm, a idem 2.
Boijeuné 12Ü centímetros cenefa, a ideni 3‘5Ó. 
iclem 120 ídem lisos, a Idejn 6.
Sedas última novedad, a ídem %
Idem 120 centímetros, novedad, a ídem 3.‘50 
Gasas iEó centímetros, Tornasol, a idem 3f50 
Terciopelos lisos, a idem 2.
Terciopelos lisiados, a idem 2 y 3,
Etaminés y. Batistas, a ídem 1 ■»-----------®- ----------------
Extenso surtido en Vicuñas, Estambres v The - todas quantas- revistas ven te luz pública. En-i 
j v!ot|©rafcaballeros/•' '
i%K£i¡ígg©gi d e i  P a l®
fáf © © ssstit^^ B éfi' 'jSSMH 8
Esta casa ha recibido varias partidas de Lane-l Pnr M t
ría, metías, Gasas, Terciopelos, Bolienries Etarii-I* 'I 6' P‘^8v.hv- í>- COnvOca a ios señores^ponennes, cianq; fmaestj;p.s que cctnpopen esta Asociación para.|
que se sirvan' tonam lr p.te Escuela jiacioftaU Abierta de once de la matiatta a tresd? ía 
julio San Francisco 1*4 ei día |tarde y de siete a nueve de te noche.
T t t m m l m í
La Droguería Químico Industrial de D. Joa­
quín Piádena (antes Píádena y López), se lia 
trasladado al número 56 de *
Cisneros.
anillos,ge San ,„r_
14 del présente mes te las Í0 de te msñaña,'a!
■bjeto.de celebrar sesión general ordinaria.
Ei Sécretürío, Jallo Leióá
eÉfáiaéw a iiaERsSí&i,
El número que pone a te venta esta semana 
esta importante Revista, es, como, todos lo# su­
yos, modelo de información gráfica de acójate 
d y dé una esmeradísima confección, pdr lo 
que hace siga colocada en primer lugar entre Clís't'©©saetí© si®
|re  otros asuntos publica una portada en colorí 
de la Do!orosa, del Tizisno; ei feminismo en
acción; «na magnífica plana del estreno de la 4 Muy 7J para manejan toda dase de máquina# 
comedia Mamá; los gestos de los actores: Ca-j  ̂  vapor, economizando combustible y evitajid# 
simiro Orias; el nuevo buqués#*#  Vicioria: exP!.0,?í0nes, publicado por la Asociación de ln* 
íes Boy Scots catalanes; la moda femenina; in- ^  h ‘e!f’/  toadumdapor j. G Malgor,
. , . .. fresantes notas.%1 extranjero; una conferen-teas Srias de R w íh As° CI8C,Ón y
la: misma calle.de cia sobre el Greco,teon- fotografías demosírati-1 Se vende en la Administración de este periódica 
vas de su modo de pintar; fotografías artísticas, la  2‘50 pesetas ejemplar, P
S L  . J P O P U L . á é R
S E  V E N D E  E N  E R A N f tU íA




P ág fg fr& m r* m3- - V'>%r'.' »--t -5' £;-s>S' •". ■ •’ > ~ :■ 3;■:■?sp ~ «.■ B raO jS agS
J u e v e s  ZÚ a «  tfi& tsié
—A! enterarse ía reiné Oiga del asesinato de 
[su hijo, se desmayó varias veces.
Esta mañana marchó a Salónica.
El duelo durará un semestre, vistiendo luto 
jla  corté durante un áño.‘ W  ■ M
m  9 u a ■• • e  « ’ cutirá hasta Octubre, porque a juicio del Go-¡ Venizeios, profundamente emocionado, ano-
l l  H 1 11 ¥  J i f í f |  II bienio Ja intención del legislador al exigir en 5 che, en el Consejo, lloraba sin cesar, y a duras
l l a l ¥  ü %  Í f §  $ @t w Mayo la presentación de loa presupuestos fué| penas podía hablar
*  , * al objeto de dar tiempo suficiente para que el Jorge iba a celebrar dentro de quince dias el
jr%g£ /  Apartamento ló piídlera estudiar minuciosamente, 50 aniversario de su reinado.
* * * * * *   ̂sin apremios ni urgencias, y que las clases con- También el principe heredero marchó a Sa-
: tribüyentes, así como aquellos a quienes afee- Iónica.
| tan los presupuestos, expusieran su sentir y se Se reciben, de todas partes, telegramas de 
! dirigieran a la conciencia pública, con !o que se $ pésame.
El rey de Greda hacía su paseo habitual por haría de cada presupuesto aprobado una verda-| El primero que llegó fué el del Kaiser, 
las calles, después de haber visitado a su hijo.dera obra nacional.» |  p @  S o f í ^
$  p íla las circo media de la tarde, y al so-1 C ü ñ B Í O  d ©  ÍüS © i1C líO  ¡¡ El presidente del Consejo ha expedido uñ
nrnmrafíaba su avadante de campo se-1 Hoy a! medio día comenzó a salir por las ¿[sentidísimo pésame por la muerte de Jorge, re- 
Í  ayudante o . campo del?Congr6so densa columna de humo, |  cordando que era partidario de la santa alianza.
& K « t o .  dos individuo,.que les M á *  d 8  S a l ó n i c a
raban.l^e agred^ronppr k  espalda, dispar n | la^ a1a de e¿ era, por fundirse* e! cable, hallán-f Después de embalsamado el cadáver del rey 
^°Uíio decios Jiroyectíies ¡e atravesó el pecho t e s e  eí contador ardiendo, . . f J *
\ Salónica. P ' í , pinchazo y una biiena. aiue,ie¡sig<ideu”fDespacho de Vinos ¡fe Valdepeñas Tinto y Blanco
■ ■ "  * m t * *  «“  fae"a “ •"« “ •) m *  Pinos de M álaga criados k  k  B o m a ,  siíUéCapiieMHés i ?  0
AI tercero lo pasaportó Belmonte de un pin- j f u n e s t a  ©sa ®í ■ . -  - jsmx
chazo y una buena, f  Boa Eduardo Diez, dueño del establecimiento de Ss calla Ssn juas ds Dios euhs. Se» «¡renaejBS
El cuarto fué fogueado. Alé estuvo regular, ívIkos ó los siguientes precios:  ̂ : J
siendo pisoteado por la res, sin recibir daño. Vlass Sé TáMspcSa
19 Marzo 1813.
© e  S a l ó n i c a
se le trasladó a palacio colocándolo en
de parte a parte,
Jorge cayó en brazos de su ayudante y me­
diante el auxilio de dos soldados se le trasladó 
a un coche de punto, que le condujo al Hospital 
militar, sito cerca del iugar del regicidio, pero 
falleció en e! trayecto.
Reina un silencio absoluto en toda la pofcia»
CÍ<E! príncipe Nicolás, gobernador militar déla 
plaza, anunció oficialmente la muerte, haciendo 
preparar el juramento de fidelidad al nuevo rey, 
Constantino, lo qué se acogió con vivas.
Nicolás es e! único miembro de la re¿al:fami­
lia qué;se halla actualmente en Salónica, .
También llegaron los electricistas ?y lo una especie de camilla formada con fusiles, 
arrancaron, logrando dominar el incendio cuan-fí Un piquete de gendarmes rompía la marcha, 
do acudían bomberos y numerosos diputados, ¡¿y otro cerraba el cortejo.
|  i Las calles estaban invadidas por enorme mu!- 
|  tip d  que protestaba del atentado.
Del E xtranjero
^ C f i J Í l C f i t  i l C  t t O C i l C l  óbtspo^metropoütíino dióesta mgfisnala
‘ El asÉslno, Alejandro Sqiitná, tiene 50 años 
y es natural de Salónica, donde llegó hace dos 
días.
19 Marzo 1913. |  Desempeñé el cargo de profesor, estimándo- 
S a l ó n i c a  t sele como anarquista desequilibrado.
. , . . . T , f  A las insistentes preguntas sobre su filiación
La detención de! asesino dsl rey Jorge fu®: política, contesta: «Yo soy un socialista sin 
__ _______________  inmediata ai crimen, sin que opusiera resis*?
La policía detuvo a ur.o de jos regicidas, que i^encta, |  Se le han encontrado muchos cartuchos e írt-
tiene aspecto de desequilibrado y que contestó| p arece que se trata de un degenerado, y que % fjn¡dad de papelotes»
' *se niega a referir los verdaderos móviles delg Desde hace dos años, qué salió de la escuela
atentado. . f dónde era profesor, no había vuelto s Salónica
Representa cuarenta años, siendo repulsivo j  ¿a  población entera se ha vestido de luto; los 
su aspecto. ¡f acorazados austríacos y alemanes surtos en él
Asegúrase que está sfi.iado ai partido socia-; pUerí0t fueron empavesados de negro, 
lista. |  .Dicen de Copenhague-que cuando él hermano
Ante el cadáver del rey, colocado en el Hos- rey Jorge, príncipe Waldemar, se esiteró de
su
con evasivas ..............  . ■ , 4 v
Es de nacionalidad griega y se liama Alejan
drn SchenasV r¡
En teda la dudad el orden es completo. 
Jorge ,era queridísimo, por cuyo motivo el 
lulo es general.
El ministro de Gracia y Justicia, en repre
senfeción á#Gobierno ha lanzador una proela-|pita,, desfilaron todas las autoridades civiles y N o tic ia , roáp iV a^oP ar,''S am ando: «No; 
tna anunciando el iuto y el juramento de ficitiii-gmiiitar&s y las principales representaciones so- es Imposible que mi hermano haya sido ssesi- 
cíad prestado por el rey Constantino. . cJales. , nado.»
Se han adoptado las medidas .oportunas para |  principa Nicolás, sobreponiéndose a su do-1 
mantener el orden. ■ f {or, recomendó a todos los presentes que allí |
De Berlín í mismo fues reconocido y proclamado ei prín-| Al juzgar jn crisis, toda ía prensa se mués
^ t  . ! .■ . lansn I cipe heredero Congtantino. í tra conforme en que es gravísima,
oe ha desqncudéliado un vigfento témporas en a La invitaCión fué acogida con vivas. # Algunos dicen que se disolverán las cámaras;
la cósíay mares del Norte y Bakico-,naufragan-1 p re8enfa ja población aspecto..tristísimo;, el y oíros que Briand sale 'del Gobierno con más ¿ 
do ochenta embarcaciones en el puerto de Ham'f  c0merc,-0 y los negocios se hallan paralizados, fuerza que entrara. f
burga y desembocadura del Eibre. í ;a multitud discurre silenciosa por las calles; y |
as v c m .  ̂ |  la'IUdiéttatlén' éS-gfaiSfsímC. ' S
De un pinchazo y una buena se deshizo de
enemigo.
Posadas reciba una ovación toreando por ve­
rónicas al quinto y colocándole dos pares, de 
frente. Después muletea con adorno y al p in -; 
char es volteado aparatosamente. Levántase y 
muestra la cara ensangrentada. Un pinchazo y 
un descabello dan fin del astado.
En i a enfermería aprecian al diestro diversos  ̂
varetazos en el tórax, región hipsgástrica y 
ambos brazos, y una herida en el dedo meñique, |  
a pesar de lo cual siguió toreando.
Al sexto io despachó Belmonte de un esto- }. 
consto. I
—El. lock-out de los patronos metalúrgicos ¡ 
de Mantesa continúa en Igual estado; no obs-1 
tante se acentúa las impresiones optimistas, f 
—Los huelguistas estuquistas de SabadeH 
hatt recabado el auxilio de sus compañeros de * 
Barcelona. . f
—El gobernador no ha autorizado la cuesta-1 
ción que se proponían hacer los obreros, por-1 
que desde el lunes el Ayuntamiento emprende- f 
rá obras y tendrán trabajo los huelguistas. §
Uná arroba de 18 litros df, Vütár fm o  Isgítfnii 
112 » i  8’ » » » &
1¡4 * »' 4 i  $ » $. »-
Utr » » •» % s
Uáá boíelíá dé ¿ v i  i  ■ »
¥  ísiés V ilS é^éÉ i íMiÉzé 



















Hay ¿una sucursal en Sa Plaza de Riego 
olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y caí!
no Blanco Dulcé 
9 Pedro Xiinfin, (






re do Yema  ̂_ _ _ _____
o ÍS, «La Merced»,- Cervercarfá, _. 


















20 Marzo 19! 3,
’/ Z A e c í d é f í f É L  /
Hoy se hundió un andamio en las obras del I; 
del Paseo Imperial, y arrrstró a tres .obreros3 m 
que en él mismo trabajaban, resultando todos 
heridoa,;uno de ellos.de,gravedad,.. I
f 'HueSga résyelfá
—Notifican de León que sé ha sbfúcíoñadó'la 1 
huelga.de los obreros del ferrocarril en cons- i 
tracción.
Adhesión
En un telegrama, el gobernador de Vizcaya! 
participa haberle visitado una comisión de ¡a •: 
juventud liberal de Bilbao, para reiterarle su ¿, 
adhesión a Romanones. g
- H uelga i
Sigue la huelga en Barruetas, sin que se 
altere la tranquilidad.
Creese que el paro no se extenderá a otros 
oficios,
A oscuras
a p p U 1 ■ Ww w m f m
i  R 1 1 te  &¡
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONO.
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DÉ CULTIVOS
DEPOSITO EH MALAGft: CUÍTELES, 23
Dirección: Granada, Albóndiga, números II y 13,
SS
«L'Observatore Romano», débldaménte au- 
toiLzado niega fundamento a la noticia relativa 
, la publicación de una circular o de cualquier |  Alguno 
documento insoirado bor !a Santa Sede ¡ instigado
Siguen ignorándose las verdaderas causas J
De M adrid
de! criitl. n, 
turas.
Algunos suponen
haciéndose toda ciase de conge- i 19 Marzo 1913.
que el asesino procedió :
re'
|  Ya anochecido, se ha registrado otra averia 
I en la fábrica de la Compañía de electricidad,
|  quedando a oscuras Madrid, durante más de 
I media hora.
|  —En Cuatro Caminos, el vidriero Francisco
I Trillo se cayó desde bastante altura, ^resultando
II grava. I
1  ~ ' ■'
J/jayaiTiaso mcdicamcnfe pra la$ ínftnneflaiks 
:: k nariz, prpsifa y pedia ::
sm
4 madra^ada. Urgente.
D é C a s te l ló n
De viaje
4r,0nU'pU."» nAi* ía s?de s mstiffaao por agentes turcos. Romanones marchará al campo el jueves
teaprobendo laaccfón i  ¡oPs católicos e.paflo-1 Confirmase que el rey murió un cuarto de groando el viernes en la noche, 
les a^íavor de I, Instrncción religiosa « la s |h o ra fe p n é s ^ l  a l ta d o .  ^  e„ lapoblaJ do~ a , m p r e n d ) a  ^estanoche s o ^
escueias. r é ción, paseaba diariamente después de almorzar, ̂  Los señores Barroso y López Muñoz también;
P ©  P a r i S  |  y tenia tanta confianza en el pueblo, que lo ha- pasarán estos días fuera de Madrid. ¡
La policía detuvo a Jonhaex, secretario de la | ciá libremente, no acompañándole más que un F l l l1 8 l ”̂ l 8 S
de oroceder inquietaba a sus * A los funerales del rey de Grecia asiftirá un médicp señor Santos, de visitar a un enfermo, | 
S S  d P f  p v ‘ ‘ ' I  allegados,, quienes eñ varias ocasiones le roga- individuo de la familia real, siendo probable. y ® átÓ ?Uñaa‘ S
—El* grupo de proporcíonaHstaa 4é - Infim a, tronque *,■deja ra e3“ ' f ^ ” S “ 'reai is<¡Be Wya f ¿ ü a t h & e á  ef paso a nivel de la curre-‘
ra, ha acordado presentar el jueves, a! .prkCIÍ  Hace días se encargó de vigilar a ruta real ReCUdrOO
pío de la sesión, un proyecto resolutivo aco p la  cuatro policías, pero la presencia de estos . Además del busto oue sé acordó colocaren 
dando y manteniendo los votos anteriores de,la |de^B -?a«at«m jarcn, qne los reduioa dos, Pa' í el 8a|ón'de aoberoadq6n donde estuvo expuesto
cámara sobre la cuesüón de n  reformn mostrando excelen- el cadáver, en lo sucesivo se denominará dicho
’ Ayer regres^. -* w v i departamento Salón de Canalejas,
te humor. ' rf'.... -
L a  caja contenieindG un p u lve riza ­
dor especial y  un frasco de M entoce- 
rin a  cuesta 9 pesetas,
-, U n  frasee? cíe M entoconiut §|g.pyK  
verizador 3 pesetas.
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS
r 1
r e s t á u Ra n t  y
ia
TIENDA DE VINOS
'dolí Jéá'é M1,. PeifgSI, don Sebastián Gruér (Jo** 
Joaquín Moling y don Antonio Somer®, '*
- S a l v a i a d á  m i  éra»és* 
r- »Sr. Director as El PopijLf,® :-n
En ia sección dé sobra e! nombra-
v, . " ,  ~ ~ ~ V j  .«« 11 Servicio por cubierto y a k  Usta... ihífiito- ae lu dlrectivé: hay un error de
En Almezo!.a, a. regresar. ;..y 1̂ domicilio el Esoedaüdad.ec vinos do loa Moríles «omors en cargo <lé .tesorero dé! nuevo orga-
nísino dei Cónásja ¿é ^organización obrera
DB
CIPRIANO MARTÍNEZ
.I tera de Burriana, destrozó un carro que lo cru­
zabas gran velocidad.
El carretera agoniza.
i é 9 'Ü a is lis ’ '¿a Málaga, debiendo m?.José»Msrín .W--no'Mar*
RotUias
ra!. De- VallacfotlcS
—La mayoría de los personajes políticos opi 
nan que la crisis actual es una de las más grs1 




Ei diario oficia! de hoy publica lo que sigue:
Convocando concurso psra proveer todas las 
Inspecciones de aguas minerales vacantes. 
Renunciando su cargo el delegado del Go
Había hab ado con el eabauVriz0 f xfe j
te del éxito de las armas griegas, w? W ra»13 ae j 
¡Salónica y de la capitulación de Jarúna. &
) Todo esto—decía el rey— constituye un con-á 
¡junto de hechos favorebilisimos para la celebra-1 
i clon del cincuenta aniversario de mi adveni- 
:miento al trono. S
Mañana iré s visitar oficialmente el acoraza- 3 
Ido alem8n Gocben. Tj
Diciendo esto sonó un disparo, y el cabalieri
l i l i  II i l i  l i
Del E xtranjero
Indispuesto el carden?! Cos, no recibió vis!-1 
2 ni oficiará mañana. s
iu»» uvi«u.«v w   ̂ ------- ~ ̂  iAUU K¿ aiíJCí
tierno en el Congreso internacional de Zoolo-|Vfímer>te.
20 Marzo 1913,
Dé Roma I
jjiticiiuy o j  ______ __ _ _____________ Se dice que Servia, Grecia y Montenegro6
z o ^ v o ! ^  !a ma‘ han firmsdo una a5ianza Patá desmembrar totai-
no al asesino, que se aprestaba a disparar nue- mente Albania y repartírsela.
B e  B & m a i o n m yEl diestro Posadas está muy animado.
Tiene un fuerte varetazo en la nariz.
Mañana se íevardaráV •, ’. «;;
—El señor Lerroux ha marchado a París para 
asuntos particulares.
D é  ¡yi&grel&
Ha sido descubierto ei autor dél crimen de 
Palmar, donde recibió diez y siete puñaladas la




Autorizando a los Inspectores de enseñanza, |h abía atravesado por completo, 
/gclentemente nombrados, pura que se poséalo- fi -,a--,...Tpr)arwtr—r_.
nfckn en las escuelas de estudios superiores d
magisterio.
Nue A08 nombramientos de maestros, en sus­
titución los ascensos otorgadas por real or­
den de 29 £*£ Febrero último.
AnuncianaO oposiciones para la provisión de 
veinte y cinco p!sz¿s de interventores del Es­
tado en la explotación de ferrocarriles.
N o ta  o fic io sa
Romanones ha facilitado' hoy a los pencáis- 
tas ia siguiente nota oficiosa de visita que 
le hicieran anoche ios diputados \conjunciGnls- 
ías:
«Una comisión de diputados de la vOnjun- 
cién republicano-socialista, compuesta dé los 
señores Azcárate, Pablo Iglesias, Pedregal 
Salvateíla, Coraminas, Zuíueta y Lamsna, vi3i 
tii ayer al Presidente del Consejo, en cumpli­
miento del acuerdo adoptado por aquella mino 
lia.
Dicha Comisión manifestó a Romanones que 
juzgaba llegado el momento de que fueran re­
anudabas las sesiones; de Cortes,y que habie idO: 
circuladcf el rumor de que era e! propósito del 
Gobierno fio abrirlas hasta Octubre, debían ha
La alianza viene funcionando ya, puesto que joven Josefa Aguirre. 
los servios han contribuido ala toma deja- i Se llama Manuel Campo Martínez y es licen* 
nina. dedo de presidio, habiendo cumplido condena
i i í a w f a  ? con el padre de bu victimare el penal áe Chin-
V I8 n«ft 5 dÜlja.
Se han registrado muchos incidentes entre : El crirninal no fué capturado, creyéndosele
El « a l e r t o  y loe soldados le subieron a «a ¡«temado en la p r o v i n e  A te e te .
prestos dé kjy-851 Málaga
¡ El caballerizo, tapando con su cuerpo al rey, 
«sujetó por ia garganta al regicida, _ y pudo de- 
a don Odón de|$ener;0 hasta que los soldados acudieron.
á Entretanto el rey se desangraba; la bala le
’á coche, en vista de que daba señales de vida, y 
ccn la cabeza recostada en los brazos de! caba
El consulado de Austria sufrió grandes d a -.
_ ños, y además fué apresado un buque de dicha J
t erirfp nuf besara el triste5convoy^0^ ^ 0 a°" ^A u s tria  enlabiará reclamaciones. 1 ~  E l^ c a ^ d e ^ b o y a  ^¿m itigo Porras,-'qué
tes de^qufi liegara dp, omo. ¿ La situación es gravísima. i servia en el fortín da San Juan de iss Alinas, se
La bala le había entra,o por debd| ^  ^  de En Scutarl> ios cristianos se refugiaron erÑ ha disparado, con el fusil, dos tiros en ía cabe
¡a catedral, huyendo del bombardeo. N a, quedando muerto.
r¡»*3» ü3 »a&»49*«®íi‘ií's 1 Se ignoran íes móviles del suicido
« se  s í e i g r s e i O  |  —Ur¡ moro detenido en el fuerte Victoria s¡
Cuando se recibió el despacho comunicando 
el asesinato de Jorge, celebrábase un banquete 
. de gala para conmemorar ía torna de Janlna
dobHm in-
plato, sallándole por el estómago 
diamantes que llevaba el soberano, aparecía cu 
bierta de sangre. , ■ , ,  , I
ES regicida declaró que había sido conducido / 
a un estado de desesperación, a causa de doien 
cías y necesidades.
Las tropas permanecen acuarteladas; la ciu-, noj j cja se je comunicó con grandes pre 
dad ss halla a oscuras; las campanas doblan ín- cailc?0nes a la princesa Elena, quien a media
cesanteméníe. , . . noche, en tren especial, marchó a Salónica.
Preguntado el regicida si profesaba odio al j  ¿  ¿  -f
rey, contestó: soy socialista. _ r ' ^ r l s
Varios testigos oculares dicen que el regici-1 Polncaré conferenció con varios políticos, 
da estaba oculto en un ángulo de la calle, eer* consu¡tdndoies respecto a la solución de la 
ca de la Comisaría de policía, J crisis.
El caballerizo quiso sacar un revólver, pero: Dícese que a última hora ofrecióla F « 8lden-!ppcTAlTF?ANT V 
el regicida le disparó, sin h cer blanco. cla del Gobierno a León Burgeols.
Al ser detenido se volvió hacia e! rey, quien „* Asegúrase que Ciemenceau desempeñará la 
no pudo pronunciar una palabra. f cartera de Guerra.
Cacheado si asesino, se le encontró un revól-1 También se dice que Ríbot será ministro, 
ver y varios cartucho?.* r ®
Manifestó que había vivido
ató el turbante al cuello y colgóse de una ven­
tana.
Advertido e! hecho por el alcaide, cortó el 
turbante.




CNais del Banca Hispano-Ansertcsas)-
Cotización úé Iqsdpi
teUZ&S 5 > e > ; « í í a í«6'®
A'fOiiafUSSe 3 5 V 5 c . 19-
h&h&lmm, » « 8 f ioefoe
FfSISC'i, e V ' 1 * « Í ,
sWteTR.'í t * i 0 «• 1 a 
M.UI COS i i ü ■ 3 r. ■ • «
i i ' S * V h é .* , i m m
i 'SS"LS%r&tiSt í i 3 í i * a . 5.10
■ Dal l a?, » » » » . . . 5.35
!B «tiüÉáflí<üéiii d d
Id de Mlr|6 ,
3 , . - , t , 237‘59
9 de! Falo , 0‘G0
3- : M  Chmrians , 0!00
s de Téáiinoá y ‘ : O'OO
* de Gümp&rúÜm . 00‘00
1 Sabisrfcanos . 3 . 8‘08
Poniente 8 . ; 168*98
1 ■ f l ip rp iia  3 . . t. , 3T2
j Cártaras * . . «. 3 90
! ] Saáres. ( J , « i 988
í MorshM , . , . . 3‘25
] ■ Levanta . . , <¡ 3‘38
G^pudateea, , , » 3‘90
• ferrocarril. * , * , 1C902
|- | » | H í a  « 1 «. i « U ‘69
Palo s í t < : 22‘98
¡ I ’ Central , s , ■, O'OO
Ad«aRñ> •. • * ■ « , 00‘00
Muelle, r « 1 . r 00 00
I  To]®. . 587*35
= Algunos opinan que la elección más acertadal Q «
•Igustos años engería ia de Ciemenceau, puesto que lograría«befVICI° a ÜOinEClHO
cer constar que dicho propósito era contrario a |  , ex+ra¡-.jero, tornando a Salónica después de ? CQnciliar los diferentes partidos 
la conveniencia pública, porque impedía duran-A ccasación griega. P "  -  - — -  -
te demasiado plá^o la flscaíizádón paríame,itá-|*a c^ acun «_ -  .
ria y ia aprobación da proyectos importantes. |




- Precios económicos 1.
A  DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
©áiwarss ale C om ercio
La
m mián
prensa .dice que el asesinato Jorge de»
primer término de tales rumores 
que debía desmentirlos rotundamente,
para ¡a ss^ táé g y esg |
m JT m ’ af. le la s 's u  hermano Federico de
rando después lo .que sigue: Gobierno t,i^na|. TT ■ c#He' dé Hamburgó; su sobrino el prin-
trazada desde hace tiempo la línea de condut t a |  , ro.e QUijjermb fánéció por efecto del ac-| 
qué se propone seguir en este punto. Las sesio' l c:¿¿¿e  "de un automóvil; su yerno e! duque d e | 
nes de cortes se reanudarán en fecha tal, £lue|r;{rce"tieió de existir en el Cairo, de un enfria-" 
entes de los rigores del verano haya tiempo su-1 . tQ * ^  ocasjonó el naufragio del vapor 
ficiente para realizar en condiciones normalp ei*’ ó*u« viajaba; y ahora su hermano jorge es
asesinado.
—El rey irá mañana a ver a su madre, que
muestra que la anarquía reioa en los Baikanos
De Londres
La prensa dedica artículos relatando la
!y carrera política de! rey y expresando el 
Irror que ha producido el ^tentado.
vida 
ho- í
| 9la Isleáai de Saitlsp
Y  M A M . E S C A U
aperree, rogándole; rectifique este 
error de-lipsrejpía,, .  ̂ , . / ,
. ,u a  .qsied aftmo. &'9.í-joísé-Manim, :
i En el correo de la mañána ¿marchó av era  
Vígo la nófablé canzonetísta Emilia Benito.
• Y 'En eí' expires de fas 'diez y.:-veinté.Tfegrési;de 
i Madrid don José García Guerrero.
m p^.ia Corte ....también vino don . MjgueLGoll, 
|  Be Y uncía  llegó.-.el novillero Matías Lar®,
En el correo de. ¡® farde vinieron de Sevilla 
y Almería, respectivamente, los ingenieros don 
fLuíé.Amorós y don Ignacio Fernández.
En el exprés dé las, seis marché a Madrid 
don Santiago Qiiesad® Bueno. i
* A Córdiba fué ia hermosa coupletisía La 
"Troyána,
• A Anlequera don José-Navarro. •
^©Is© si© pa*gS!32ÍS@
La vecina del número 4 de ia calle de Ñuño 
Gómez, Bernarda Jiménez'Martín, denunció al 
guardia de seguridad Domingo Sánchtz, que 
le habían saqueado su casa, llevándose los ca­
cos cuanta ropa encontraron en ella,
El guardia acompañó a la denunciante a su 
| domicilio, pudiaiido cerciorarse de la hazaña la­
dronesca, así corito que Bernarda solo guarda­
ba su piso con un cerrojo maf colocado en la
Lo robado consiste S-  gran número de pren­
das de vestir ds cii’fgVente uso.
Lo policía Busca a los ladrones. ?
Esoásasiffif®
Lo promovió én la plaza áe la Constitución 
un individuo llamado Juan Bertuche Doblan 
que se encontraba en completo estado em­
briaguez.
Una pareja &  guardias lo detuvo, Helándolo 
a la prevención de la Aduana.
L@á§ n tie » d l@ 9 s
Cumpliendo las órdenes r-cibidas del señor 
Gobernador, ayer realizaron sus agentes una 
recogida de mendigos que se encontraban Im­
plorando la caridad en la vía pública.
Los de fuera serm pasaportmtes para sus pue­
blos y los de Málaga ingresaron en los ssilog 
locales.
En ®! CsilvaPBn
Pera comodidad% ! público que durante los 
días de hoy y maña|ra.sube a! monte Calvario, 
la empresa de sillasvdé:hierro colocará algunos 
centenares en la explanada del Arroyo,
aN ó tá s
De Provincias
pían paflarnentarfo del Gobierno, que se halla 
ultimado en esta forma:
Congreso. Proyecto de derogación de ia§ ju­
risdicciones, de tal suerte, que|desaparezca co­
mo legislación especial, pero debiendo; adver 
tir que al propio tiempo y conforme con la ne» 
cesidad de garantir los intereses de ia pairia y 
del ejército, propondrá aquellas garantías lega 
les de¿caracter no excepcional que estime in 
dispensabíes. También se aprobará la Ley de 
^asociaciones.
Senndo. Se iniciarán las tareas con
se halla acongoj^dísima p-r ia muerte de su 
hefirtano ei rey Jorge.
i j a  A t e n a s
La emoción producida por ei asesinato de! 
rey Jorge es enorme.
Lss calles están convertidas en hormigueros. 
Se han adoptado muchas precauciones; fa po­
las man-llicía rodea los ministerios.
comunidades, prosiguiendo con el contrato del 1  L^s E ' ® J ® d i d a s ? oaf fas^áentís & ansí03as 
trabajo y la Reforma de la sustitución de consu P S
^  Presentaremos en ambas cámaras los proyec-1 y ^
tos redactados durante el interregno, en congo-fia nota siguierue. El -cnsejo 
nancia con ia declaración ministerig!. continúan 
úo la discusión de los proyectos pendientes
20 Marzo 1913,
B e  V a l ó n e l a
Ha sido detenida Pascuala Botella y cuatro 
mujeres que la acompañaban, a las cuales en= 
contreron 314 pesetas falsas, en piezas de cin­
co, éos y una pesetas.
W  Farro!
Se ha amotinado el vecindario de Neda, opo­
niéndose a que se traslade el juzgado a ©tro 
pueblo.
E! tumulto ha sido espantoso.
Los temas que han de discutirse en ia Asasn- 
(blea de las Cámaras de Comercio, Industria y 
¡ Navegación, que tendrá lugar en Madrid ios 
|  días 2 a! 5 de Abril próximo serán los siguien- 
?¿ íes:!
I  Primero. Vida de relación da las Cámaras.
§■• Segundo. Reforma de! reglamento de la Con- 
|tribución Industrial.
¿| Tercero. Reforma de las enseñanzas mercan- 
Jti! e industrial. ¿¿ x |
|  Víctima de traidora enfermedad falleció ayer J Cuarto. Acción económica de España en 
i  en esta capital la"respetable señora doña Sóíe-í Africa.
•fdad de Santiago y Mañéscnu, esposa de npeb-f 
|  tro particular y querido amigo, el reputado y j  
í  conocido doctor don Francisco Reina y Manes- a-esta capital ¡os señores siguiente:
Además del lazo matrimonial unía a los é sp o -i^ 8̂ ®^^^®® en íos ^ e‘e3 a cómlHUa
í s M » S J 'y n M d r .  tlevarT Don Antonio Barrio, don Alberto Serrano,! Edicto da la Alcddla de Canillas da Aceitano
, sifapeH idoco^ladí^dad^alteza m lrasa ' virtnH flTahtSajf^^Fldpí0 A?v^eRtufQ’ |§ o ^ Cipa'5d° 6 nombraIn¡eR¡o de voeale. asocia-
|  que le obHgaba su hidalgo abo: engo. ¡ J Ricardo Mlr y don MaLe* Al varado S Idefm de ,a ds Alozaina. -sobre exposición de
11 jLa sociedad malagueña pie i -na de sus t, ^ 1  Niza- y a r a fcuentas municipales correspondentes al ejercicio
tm ás preclaras damas,dejando un v*Jo difícil de Q.n ___ J P e j 9 |2
llenar.
leattT
S O L ü T I f f
El de ayer publica lo siguiente:
| Real decreto del ministerio d® Fomento sobre, 
¡nombramiento de guardes jurados.
| Relación de los artículos o productos para cuya
___ _ _ ! adquisición se admite la concurrencia extranjera
p rt? tj» óiípffxnííxs vííw Ap rntmutirariAv, h»* Í en !os *ervic5°8 del Estado durabte el año 1913.
1?- Tun |  Anuncio de la Administración de Contribuciones
¡¡relacionado con las liquidaciones practicadas a va- 
íól» |rias sociedadas anónimas que no han cumplido.
W ám w > éé
sos
Hotel Niza
I Don Luis Amarós, don Baltasar Rodríguez 
Huelga por tinto decir que su muerte ha de ¿ don_Ignacio Fernández^ don José Pon§, 
ser sentidísima, toda vez que sus muchos méri
tos personales la hicieron acreedora al cariño y 
a la consideración de todos.
En la primera sesión del Congreso se leerán;
Jes presupuestos.
¿I Gobierno está decidido a que ese proyec
to sea una simulación del cumplimiento dei 
p re c i to  constitucional, sino un» «•«■** ««««etpm 
d e f j p a r a  el año próximo;
B e  S ijó n
Hoy llegaron los soMsdoe de administración, |  gCondolidamente enviamos a su viudo é hijos, 
de ministros, |  distribuyéndose entre las panaderías. p así como al resto da su familia e! testimonio,
hondamente dolorido, participa ai pueblo grie-1 Se fabrica poco y bastante deficiente. ¿ más sincero de nuestro pesar, deseándoles la] 
„ 0 ¡j muerte de nuestro amado rey a manos cri-1 Los obreros están dispuestos a exigir que se f resignación necesaria para sobrellevar pérdida 
«míales de un loco. La nación queda sumida enf con3traste el peso dei pan: |tan  irreparable. ?¿
luto, precisamente en los actuales días de g lo4 P e  . |  La conducción del cadáver sa vei ideará hoy,
ria cuando los anhelos del pueblo se cumplían.! . ~ cementerio deSaniMiguel, desde la casa
na,cu«i • * . 1  Hoy se jugaron Oleas,con um Heno competo. morttt0ria, Fresca 6,
Cuando Alé toreaba entre los pitones al pri-|
1 v  10
Hotel Regina; Mr. Cairas,
Hotel Alhambra;
Don Miguel Colío, don Francisco Váíls, 
Mr. P. Robert, don Carlos Linares y don Ra­




Don Medardo Alonso y don Joaquín García.Hní»! Rflt¿nl/>o.
Edictos de las de Tolóx y Atájate participando 
la exposición pública de repartimientos ceníribu» 
tívos.
Requisiterias de varias juzgados.
i;'̂ iiTiii''iHW<7iiirint|ní'~n>'TiiTnimT'r- 'm'' 1 iiii i< 1
Enviamoo el pésame al nuevo rey.» ■
El asesino de Jorge ha declarado que le mató ] fué suspendido por el bicho
4
Hotel Británica:
Don Vicente Baeza 
Hotel Colón;
Bofia Jerónima Trocha, don José Simanca
S&Rften¥@pa@jg.
Utmüá&cíóii obtenida m  el día 19 ée Marzo 
por los conceptos siguientes.
Por registró de panteones, 0G0!0ü.
Por hmumacio8ie?5, 123‘üo 
Por permanencias, CO'00,
Por resultas, ój3‘00.
Por inscripción rte ber^sídádé»j CjOO.
Por exhumaciones; OO'OO.
Registro dé nichos 00*00,
Total pesetas 123'GQ.
J
Página cuarta ÍÍIL. P O P U L A R
ESTACION DE LOS ANDALUCES
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada á las 12‘351.
Mixto de Córdoba á las 4‘251.
Tren express á las 8 1.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m.
Tren express de Madrid á las 10‘22 m.
Tren correo de Granada á las 2‘151.
Correo general á las 5‘301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘15 n.
Tren express de Sevilla y Granada i  las 
• ‘20 n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Viles 
Mercancías, á las 8‘30 m.
Mixto-correo, á la 1 ‘151.
Mixte-discrecional, á las 6‘301.
Salidas de Málaga para Alhaurin el (Brande 
Mercancías, a las 8‘45 m.
Correo, a la 1*10 t.
Mixto-discrecional, a las 8‘201.
f* a  S o l u c i ó n
Calla de San Vicente, 12.—Teléfono 145, 
MADRID
Gestión de toda clase de asuntos en los ministe­
rios y particulares, cobro de créditos al Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiente de 
•xhortos, certificados de última voluntad y de pe- 
aales, fes de vida, apoderamiento de clases pasi­
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin­
cas rústicas y urbana, Hipotecas, Anuncios para 
tedoslos periódicos, marca de fábrica, nombres 
registrados, patentes, y se facilita personal de to­
das clases.
Módicos honorarios
mi ii 111 n rm n -m —1— t   -----tt~— —
Tónico-Genitales del Dr. Jdorales
Célebres Píldoras para la completa curación de 
las
Enfermedades secretas 
Cuenta 40 afios de éxito y con el asombro de !
Café Nervino Medicinal j
del Doctor MORALES.—Marca registrada'
Nada más Inofensivo ni más activo para los do-, 
lores de cabeza, jaquecas,' vahídos, epilepsia y de- < 
más nerviosos, Los males del estómago, del higa- ■ 
f do y los de la infancia en general, se curan infali-i 
I blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se 
remite por correo á todas partes. * i
La correspondencia, g r e ta s ,  39, Madrid. En* 
Málaga, farmacia de fiL Prolongo.
Jueves 20 ám MarzcMie tJHS
Profesor de Idioma Inglés
Mr. Francia Ford-Walker, natural de Lon­
dres.
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases del referido Idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc-T 
clones del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Pelaez, Torrijos 74.
NO COMPRE Vd. LAMPARAS
Antes de haber probado la renombrada marca
|)o« tafoiio Blases Mil
CIRUJANO DENTISTA 
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
as muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa- 
1 ra la perfecta masticación y pronunciación, a pro- 
¡ des convencionales.
Be empasta y orifica por el más moderno sb-
I totea.
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas a 
precios muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do- 
| Sor, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja. 
I Se arreglan todas las dentaduras Inservibles he- 
I chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio.
-  39, ALAMOS 39 -
SE TRASPASA
una antigua fábrica de jabón, que cuenta más 
de veinte años de existencia.
Para tratar en Huerto de los Claveles 8.
La PRIMERA del mundo construida
con filamento ESTIRADO
i l R R O M P I B L E T
Siemens Schuckert.—Industria eléctrica (S. A.)--Sevilla
Venta exclusiva para 
la ciudad de Málaga:
Inf alible contra los 
co nstipados nasa­
les. Precio de la cajita de 
algodón < Fornt an >,
()‘75 pías. De venta en 




Depurativo por excelencia 
PARA p |  RARA 
LOS Jtft LOSNIÑOS JlL fiM in O S
VENTA AL POR P5AYGR 
8,RueYivienne, PARIS.
m i di m piiresa é&Mi
S A C I O »
Taller de cacado
los enfermos que las emplean. Principales botl- f De todas clases, primera y corriente, para 
cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a f señoras y caballeros.
PRECIO DE FÁBRICA
Huerto del Conde, 8, piso bajo.
todas partes.
La correspondencia, Carretas, 30.—Madrid. 
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
Se alquila
1 una cochera, para cuatro coches, con cuadra espa­
ciosa y agua de Torremolinos.
I Informará don Salvador Martín, Campillo, 15.
l o o  n a e r e & d a v o s
áeü Yerno do Conejo, er» la Caleta, ©s donde se sir­
ven las sopas da Rape y el plato de paella. Muíds­
eos de todas clases, espaciosos comedor*» cen vis 
ras al mar, servicio esmerado, predos económicos.
EIL.JASASE FEMADO
m  VIAL
combate las microbios ó gérmenes ib fas 
enfermedades del pecho* es de eficacia segura 
en las Toses, R esfriaos, Catarros, Bron­
quitis, Grippe, Ronquera, influenza.
En todas las
SU í %*? •
vRv .¿ípaiha — ni layoeéioaesi
Ccrtí- lie va e>?
d p i  «c Modelo aiíü
■ -as las Famasáas
EL JARABE Y 1A PAITA DE.
SAYIáfePiQ M M fl
d e  LAGA8SE 
com baten viotowoeanaont*
F a r m a d a f
Boleras io  8urgShí$ '■
V a  t o á a s  i u  V w nackóftut > # J |
... ......... ' ■ ■ M i
Tipografía de El Popular.
A Equitativa dos Estados Unidos do Brasil
(LA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS. DEL BRASIL);
iuleiliil lili Moma sobrs la illa.—La lás mulata Si la ¡Mgi Si! ir
La pureza de la REPTO HA CHAPOTEA UT 
la ha hecho adoptar por el 
I N S T I T U T O  P A S T E U B
Dirección general para España: Barquillo, 4 y 6.—Madrid, 
gr Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumulados.—Seguro ordinario de! vida 
con primas temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar á loa 10,15 ó SHD años 
con beneficios acumulados.—Seguro de vida y dotal, en conjunto, (sobre dos cabezas) coa. beneficios 
acumulados.—Dotes de asilos,
Seguros de vida de todas jplases con sorteo semestral en metálico 
Con las pólizas sorteables, se puede á íi vez que constituir un capital y garantir el porvenir de la 
familia, recibir en cada semestre, en átomo, el Importe total de la póliza, si esta resulta premiada en los 
sorteos que se verifican semestralmentiip 15 de Abril y el 15 de Octubre.
----- H * * * * cíarEic " -  - —Subdirector General para Andaiucíai^x mo. Sr. D. L. V. SEMPRÚN.—Alameda Principal 46. |
Autorizada la publicación de este anuario por la Comisarla de Seguros con fecha 5 de Octubre 19061
Vino DE PEPT0NA
d e  C H A P O T E A U T
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina.
Se recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Qpn él se qutre á lps Anémicas, los Convalecientes,* 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, 
á la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 




d u s a r t
a l láaotofostfat©  o©  O a l
EL JARABE DÉ DUSART se prescribí; ¿ jas nodrizas 
durante la lactancia, i  los niños p&& fortalecerlos y de­
sarrollarlos, asi como EL VIIÍG DE DUSART se receta 
en la Anémia, colores pái;¿os de las jóvenes, y á las ma­
dres durante el ero*araz0<
Jjl '' f*r
3  üúpósito en tudas tas Faftñielaé. *■ $
LA IEJ0B IfflflIA PSOfiSESITA
LA FLOR OE OROUsaMe e ili prMle|la®i a p i .
• Muga tesarils imm M seréis ealm
m© &S mg/áfr* mtrm&íiwm f e
iS ©  ** Satas*# para «i cabello y la feasrba; no «a»»-
ehs ®.t cutis ai ensueí* la ¡ropa»
«Sg* Usía tintura a» odníiea* nitrato «£$ plata, y con su uso «3 cabello s*







L a  Fias» «Se 
L a  Fiosr» d@ Gs*u 
L a  F i a r  d e  8 s * a  
L a Fias» c¡¡@ O ra
Lm  F i a r  d e  O ra
8 ® sm sfa Sut* ufan deben ssarls todas las personas «oeserver &
k « w a  eabelloTisrmoao y Sa esbesa sena.
Ha la única tintura que á los «inca minutos de aplieada permito ¡?S 
sars© el eab$U® y m  deenMe mal olorj debe usarae «orno si fue»
bandolina.
tintura s« usa sía n&aesidad d* preparación alguna, ni siquie»  
.debe lavar** el sabali©, ai antea al dospuoe da i* apilcacióu, apB 
«Andese ooa ua poqete&o cepillo, como si fuasa bandolina.
Usando exto agua ee cusa la o&spa, s t  evita la asida dal eabello. e* 
zu&itim, se aumeata j  os p®rfuma.
m  ^Snioa, vigoplsa lar rtdtum d«i aabello y evito todas «ua ea íem o  
.'zúm. Por «so 3a usa también «orne itigtóoiea.
«c.u8¿a*-í-a «1 a d ir  primitivo del (a tolle, ya ee& atsgro ó «a&y&áa; *= 
*a¿ci depende d* más 6 m m oa  aplioacionea.. 
áátto tintará deja al «aballo ton hermoso, que no poelble di*tf« 
j|uI?Áo del natüiil, g¿ su aplioaelón m  hace bito¿
La aplicación ds tintura as taa ¿áeU y  oómoda, que asno salo a*, 
basto; por Is qa«,ei se quiase, la persona más íntima ignora el artificio- 
Oon ©I uso d® esto agua m  euraa y e vi ton los ssíssaa®, cesa la eaíd¿ 
d®l eateeEo y  «selto su ©racitaienfo, y como el ©aballo adquiere nue 
vo vigor, gsssse® s®^á1ss e^Ssee».
LslFIop da  Oro
de tainperamanto herpétioo deben precisamente usar esta agüe, el no «oleren periudl
— -------------- - ~ • - o«S« d ia a j já í i lo
ü lH U A g a c á n g e l ,  i
esa m  salud, y legrarán tener la oafeaza sana j  limpia «en adío ana aplicación 
ves desean tefiir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á 1 
Pe vento: principales perfumerías y droguerías de Kep&Jla y Portugal,
cada 
la botella.
De'venta: Droguería de La Estrella, de José Peláez Berrmidez, calle Torrijos 81 al 92,Málaga,
Comprimido 
limniidos
o a TEGJLi  Á'
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
DEPOSITADA
Muy útil para personas sanas ó enfermas que I 
necesiten tomar alimentos fácilmente digestí-1> 
bies y nutritivos con frecuencia ó á deshora; 
(excufsienes, viajes, sports, etc., etc.)J
U&G8 comprimido equivale á lO gramo* j 
ce carne de vaca. j
_____ ____  • • SyfítQ con 48 comprimidos, 3*50 pesetas
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vaileca». Famacia: Calle del León, 13.—MADRID. ;
Vino de
Peptonü
O H TE iG A .
■ara CONVALECIENTES yPER- 
SONAS DEBILES es el mejor tó - m arca  
nlco y nutrltivo.Inapetencia, malas digestiones, 
nnemia, tisis, raquitismo, etc.
L O S  ANEMICOS ,deben empleaie «Vino 
erruelnoso», que tiene las propiedades cei sr.- 
erior, más la reconstituyente del hierro, 
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in­
ternacional de Higiene y en las Exposición 
Universales de Bruselas y Buenos Aire»
-»-4<SíVtfí¿£3*M¿V
PASTE h § 0  BONALD
De eficacia, comprobada con ío* señore* ntéákos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de ia 'garganta, tos, ronquera, ¡ dolor, Inflsmadojies, picor, «fias alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en- varias «posiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueron las primera® m  conocieron de su clase en España 
y §n el extranjero.
Aéáiithei.
Pollglicerorosfaía BONALD. — Medica­
mento antlneurasténíco y antldiabétíco. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva é la sangie elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5C pesetas, 
Frasco del vino de Acspthea. 5 pesetas,




ANTOMiO V I S E O S
Combate las enfermedades del pecho." 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicoa, laringb-faríngeos, Infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 peseiais 
De venta en todas ¡as perfumerías y m  S® mto?, NUÑE .̂ QR ARCE (antes Üorce­
ra), 17, Madrid,
G r a n d e s  a l m a c s n e s ^ m i Z Á a J  e l é c t r i c o  ¡ ^ t S f S g t ñ n  < t  M g rs c il l l
v  f p^riusiva de la sin Igual lámpara de filamento metálico «irrompible Woten» Siemens, |  Egta magnífica linea de vapores recibe mercan-! 
Venta e x c '^ v" economía verdad de 75 0i0 en el consumo. Motores de la acreditada ■ - s  - — -- r“ “  1
con la que se o b a J » » *  ̂ l e r i í n ,  para la industria y con bomba acopiada para la elevación
marca eeonómteos,
de agua i  lo* pt»o«. ■ w j  * \  i  é W f f f Sf**
cías de toda» clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los da su i 
i itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanmi- i 
(bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y
Nueva-Zelandia, en combinación con los de I* 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha 
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles de cada dos semanas,
Para Informes y más detalles pueden dirigirse é 
su representante en Málaga, don Pedro Gómeí 
Chaix, Josefa Ugarte Barríeátqs, número 26,
Estrecheces m tím im . prosm titii, Is t i tU , catorros ú<s m
-------------------—  Vgjigs, $icéU m ------------------- —
B u  e®u?a©íd>m p^®£»«;sa, M ffu ru  y 3>aciIeaiS eaedi®  d e  ¡ 
ulnUsm y  m e d lé u m e n te s  ]CONFITES, R00B„ INYECCIÓN Y ELIXIR
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funesta* rnn»* 
cuenclas producidas por las sondas; por medie délos CONFITES COSTANZI S e  sSn S  
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar devo lS do  á a* 
vías génito-urlnanas ó su estado normal.-Una caja de confites, 5 pesetas aevolv,endo * '%  
MiglS fOjjjpriÜ Purgación reciente 6 crónica, gota müitar, flujo blanco, úlceras eícé*
líiüa s
manchas y erupciones dé la piel, pérdidas seminales, imnotencli, v á»  huesos,
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4 pesetas, lili 1 Clor°858* Neurastenia, Inapetencia, Tisis, i en ge- genei'al, etcétera.
e t C ídidas^
a . > ae
------  Impotencia. Débil»
Frasco, 7 peíeta.. ieínaKt*° — »»*«“  « U í *
tA^Tcf/S¿t~m & ave'e' ,or,nacta- . ^
do dirigir la. carta/aí S í*W rec to r de* ¿ S a l í S ^ i i a c o ’'8 ** kaCE” POr *Kr,,!>* dabiea -
3. Pasaje kCscwBllirí, 3-l.'.-larceloaa.
Agente® generales en Fmpaña: Péres
y gotoso.,  convalecientes, adentó. de toda. « 
do lr»ÍSatoía CtoePde da,°* « ^ “ «Madrid a Q°§ate“ ? PrSaJos, ,  D.
AGUA
M I N á R A L
NATURAL
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural. Gura-
vo del  ̂ - * - -
• , rr—f —, ------------ , .-.Íce®, el
Botellas en farmacias y droguerías,
dón de las enfermedades del aparato digesti hige/u
gestión cerebral,J)iJis, herpes, escrófulas, varices, rlstpe
i , y Jas
hígado y de la piel, con .especialidad; con* 
^elas, etc.
Jardines, 15, Madrid.
La jiig ién ica
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada'en varías* Exposiciones científicas con medallas d« or
Slata, la mejor de todas las conocidas para restablecer pr<r ' - - - - - - -mítivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva;
pueda usarse con la mano como si fuese la más recomendable brillantina. De venta en perfumerías y  pe- 
uquerias.—Depósito Central: Preciados, 6, principal, Madrid,
Ojo con LAS LVJTAClONSS, Exijid !a marca de fábrica y as ri precinte qu$ la cafa K firms 
dvARBOYQ:
